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La investigación titulada El síndrome de burnout y la autoestima en los docentes de 
pregrado de la Universidad Privada Simón Bolívar, su objetivo general fue: determinar la 
relación que existe entre el síndrome de burnout y la autoestima en los docentes de 
pregrado de la Universidad Privada Simón Bolívar. Este estudio se enmarcó dentro de las 
investigaciones descriptivas, correlaciónales y de corte transversal.  De la población de 
120 docentes, se tomó una muestra de 92 docentes de la Universidad Privada Simón 
Bolívar, mediante el muestreo probabilístico. Para evaluar el síndrome de Burnout se 
utilizó el instrumento Maslach burnout inventory (MBI) y para la autoestima se utilizó el 
Inventario de autoestima de Stanley Copersmith, (SEI). Mediante los resultados se utilizó 
el coeficiente Rho de Spearman, con una correlación de -0.848, que indica que la 
correlación es negativa fuerte, confirmando la consecuencia de la relación entre el 
síndrome de burnout y la autoestima. Finalmente concluimos que, según los hallazgos 
encontrados, existe una correlación inversa entre las dos variables el síndrome de burnout 
y la autoestima en los docentes de pregrado de la Universidad Privada Simón Bolívar. 
 














The research entitled "Burnout syndrome and self-esteem in undergraduate teachers 
of the Simón Bolívar Private University", aimed to determine the relationship between the 
burnout syndrome and self-esteem in undergraduate teachers at the Simón Private 
University Bolivar. This study was framed within the descriptive, correlational and cross-
sectional investigations. From the population of 120 teachers, a sample of 92 teachers from 
the Simón Bolívar Private University was taken, using probabilistic sampling.. To evaluate 
the Burnout syndrome, the Maslach burnout inventory (MBI) instrument was used and the 
Self-esteem Inventory of Stanley Copersmith (SEI) was used for self-esteem. The 
Spearman's Rho coefficient was used for the results, with a correlation of -0.848, which 
indicates that the correlation is strong negative, corroborating the result of the relationship 
between the burnout syndrome and self-esteem. Finally, we conclude that according to the 
findings, there is an inverse correlation between the two variables, the burnout syndrome 
and self-esteem in the undergraduate teachers of the Simón Bolívar Private University. 
 







El sistema sociopolítico y económico peruano, ha sufrido muchos cambios estos 
últimos años, ello ha impactado en quienes ejercen la docencia afectando sus condiciones 
laborales con bajas remuneraciones e inestabilidad laboral, por ende, mala calidad de vida, 
lo cual los expone al desarrollo del síndrome de burnout. Así como también se ve afectado 
su autoestima ya que la persona se encuentra desmotivada y negativa respecto a su labor. 
Es por ello que la importancia de esta investigación radica porque nos permite 
conocer cómo se encuentra el síndrome de burnout en nuestros docentes y su correlación 
con la autoestima, para posteriormente dar unas pautas en como poder superarlo y lograr 
desempeñarse con mucho optimismo y para que ellos tengan confianza en sí mismos.  
Esta investigación consta de cinco capítulos:  
En el capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del 
tema ya expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del 
problema, formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la investigación, 
limitaciones de la investigación.  
En el capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la 
investigación, fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, 
definición de términos básicos.  
En el capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de 
variables, operacionalización de variables. 
En el capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y 
muestra. Técnicas e instrumentos de investigación. 
En el capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados.  





Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del Problema 
En estos últimos tiempos, se ha hecho énfasis en la calidad de las instituciones 
educativas en cuanto al servicio brindado, dentro del cual, es muy importante la labor que 
realiza el docente. Y para lograr la eficacia en su labor, se requiere que su actividad se 
encuentre dentro de condiciones y contexto favorables, pero sobre todo gozar de buena 
salud física y mental. 
Según el Ministerio de Salud del Perú, describe al síndrome de “burnout”, como un 
síndrome consecuencia de una sobre carga de trabajo, el cual normalmente no se identifica 
ni se atiende, generando malestar y dificultades en la calidad de la atención, más aún 
cuando se suman condiciones de trabajo poco favorables como los bajos sueldos y la falta 
de reconocimiento de la especialización. (Plan Nacional de Salud Mental, 2005, pp. 34-35) 
En el Perú La situación de los docentes es preocupante debido a una serie de 
dificultades que afectan económica y socialmente su labor, entre las cuales están los bajos 
sueldos, pocos recursos y la exigencia social a su rol profesional de estos últimos años. 
Ello obliga a los docentes a laborar en dos instituciones a la vez o laborar en otras 
actividades para ayudarse económicamente, además de sentirse presionados a trabajar 
intensamente para lograr los objetivos curriculares. 
Los estímulos perturbadores a los que se encuentran expuestos los docentes, afectan 
su desempeño laboral, manifestándose en alteraciones de sus estados emocionales, es decir 
el bienestar docente, a esto se le denomina estrés o síndrome de burnout. 
“La posibilidad de ser consciente de sí mismo es uno de los rasgos característicos del 
hombre. A través de la adquisición de esta conciencia, los individuos construyen su 
identidad personal y esta les permite diferenciarse de los otros facilitando las relaciones 





A este conjunto de características innatas de una persona y la idea que tiene de sí 
misma, se le denomina identidad. Tomando en cuenta este aspecto como autoconcepto, 
Quandt y Selzncik (1984, citado por Minedu, 2004) “sostienen que el concepto de sí 
mismo se refiere a todas las percepciones que un individuo tiene de sí, especialmente en su 
propio valor y capacidad. Este concepto sobre uno mismo es la base de la autoestima” 
(p.25). 
Zabalza (2001) en el ámbito docente, afirmó lo siguiente:  
Que la autoestima tiene que ver con el desarrollo profesional y a su vez con el 
personal.   No es que vaya a determinar la forma de actuar del docente; sino que, 
complementa la forma que tiene de verse y valorarse así mismo. De la misma manera, la 
forma que tienen de verse como personas acaba condicionando la autovisión como 
profesionales y la forma en que realizan la profesión. (p.9) 
Un docente inseguro presentará conflictos para inspirar la autoestima de sus propios 
alumnos, resaltando sus limitaciones y minimizando sus posibilidades como persona y 
profesional. Los estudiantes influenciados por la condición del docente, se sentirán 
inseguros, poco valorados y su motivación se reduce, influenciando de forma negativa en 
su progreso y rendimiento.  
Respecto a la problemática en la Universidad Privada Simón Bolívar se puede 
encontrar algunos docentes con falta de profesionalismo, lo cual impide que se tome 
decisiones acertadas en el campo de acción, el correcto manejo del ambiente de trabajo, la 
falta de capacitación constante, les mantiene desfasados perjudicando su crecimiento 
personal y la calidad educativa que se impartida a los estudiantes. La relación con los 
demás no es muy frecuente ya que se realizan pocas reuniones y trabajos en equipo, 
tampoco se incentivan a los docentes a participar de eventos que permitan la socialización 





encuentran en dos o más universidades a la vez y experimentan el estrés de tener que 
muchas veces quedarse sin comer o sin disfrutar mucho de su familia por la carga laboral. 
Todos estos problemas alteran no solo al docente sino a la calidad educativa, es por ello el 
interés de este estudio. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre el síndrome de burnout y la autoestima de los docentes de 
la Universidad Privada Simón Bolívar? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre el agotamiento emocional y la autoestima de los docentes 
de la Universidad Privada Simón Bolívar? 
PE2: ¿Qué relación existe entre la despersonalización y la autoestima de los docentes de la 
Universidad Privada Simón Bolívar? 
PE3: ¿Qué relación existe entre la realización personal y la autoestima de los docentes de 
la Universidad Privada Simón Bolívar? 
1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre el síndrome de burnout y la autoestima de los 
docentes de la Universidad Privada Simón Bolívar. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación que existe entre el cansancio emocional y la autoestima de los 
docentes de la Universidad Privada Simón Bolívar. 
OE2: Determinar la relación que existe entre la despersonalización y la autoestima de los 





OE3: Determinar la relación que existe entre la realización y la autoestima de los docentes 
de la Universidad Privada Simón Bolívar. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La relevancia social estaría enmarcada en lo beneficioso que podría ser en su 
revisión y en su análisis de la autoestima en los docentes ya que permitirá conocer en 
forma más amplia la problemática. 
Asimismo, a nivel práctico de los resultados obtenidos en el estudio permitirán 
implementar estrategias y/o acciones que favorezcan el desempeño profesional de los 
docentes.  
Por último, a nivel metodológico, el estudio servirá para futuras investigaciones para 
el beneficio de investigadores, profesionales, universidades, y público general fomentando 
la investigación en nuestro país. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial: Pueblo Libre. 
b. Alcance temporal: Año 2018. 
c. Alcance temático: El síndrome de burnout y autoestima. 
d. Alcance institucional: Docentes de la Universidad Privada Simón Bolívar. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La disponibilidad del tiempo, fue una limitación que afectó a la realización del 
trabajo debido a la poca disponibilidad del tiempo suficiente para realizar la investigación 
debido al recargo de la labor profesional de la muestra seleccionada para la investigación, 
Así mismo, en cuanto a la búsqueda de información de temas asociados con nuestra 







Capítulo II. Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación  
En el transcurso del desarrollo del trabajo de investigación se considera importante 
realizar una revisión de los trabajos afines para tomarlos como referencia y orientar de 
manera adecuada el presente estudio. 
Entre los trabajos más relevantes podemos citar: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Entre las investigaciones internacionales relacionadas con la variable de estudio 
tenemos a: 
Padrón; Hernández; Nieto; Aradillas; Cossio y Palos (2015) Realizó la tesis: 
Asociación entre autoestima y percepción de la imagen corporal en estudiantes 
universitarios. Tesis de maestría. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México.  
El objetivo general de la investigación fue determinar la correlación entre dos 
variables: autoestima y la percepción corporal en estudiantes de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí en México. Se efectuaron 1002 encuestas en el año 2014 para realizar 
el estudio, donde el 52.86% eran mujeres, en edad promedio de 21 años (17 años - 45 
años). Los resultados fueron: 79.9% de los estudiantes mostraron autoestima alta, el 11.6% 
autoestima media y el 8.5% autoestima baja. El 27.1% de los participantes se presentó 
desnutrición, el 32.96% en un peso adecuado y el 39.96% en sobrepeso u obesidad. La 
investigación tuvo una correlación negativa entre la autoestima y la percepción corporal (p 
= 0.008), es decir, entre mayor autoestima, se apreciaban con menor peso. El poseer una 
autoestima alta es un elemento protector para una percepción en obesidad (p = 0.042). Se 
concluyó que la autoestima y la percepción corporal están relacionadas. 
Oramas (2013) Estrés laboral y síndrome de burnout en docentes cubanos de 





La presente investigación tuvo como objetivo mostrar la presencia del estrés laboral 
y el síndrome de burnout, tomando una muestra de 621 docentes de enseñanza primaria en 
cuatro provincias, se manejó el Inventario de estrés para maestros, la Escala sintomática de 
estrés y el Inventario de burnout de Maslach. El estudio descriptivo, con un diseño 
transversal, mostró la presencia de estrés laboral en 88.24% de la muestra y del burnout en 
67.5%. El estresor con más frecuencia identificado fue el volumen del trabajo. La 
dimensión del burnout, el agotamiento emocional fue la más afectada, con predominio de 
valores no deseables en el 64.4%. Se comprobó una relación directa entre la edad y el 
estrés laboral, e inversa con el burnout, se presentó también diferencias entre provincias y 
entre escuelas. El burnout en los docentes masculinos se presentó diferente según los años 
de experiencia en la docencia. Se identificó una correlación directa entre el estrés laboral 
percibido, el agotamiento emocional y los síntomas de estrés, como resultado de un ciclo 
de pérdida de recursos, que integra el burnout al proceso del estrés laboral; y una relativa 
autonomía de la despersonalización y la realización personal, congruente con la mediación 
de variables de la personalidad.  La presencia del estrés laboral y el burnout en elevada 
magnitud en los docentes de la muestra de la investigación revela el posible efecto 
disfuncional que ejercen las condiciones externas de trabajo en su salud y bienestar. Esto 
alerta sobre la importancia y prontitud de analizar dichas condiciones e implantar cambios 
que revierta esta realidad y la prevengan en el futuro. 
Quiroz (2013). Estudio del Síndrome de Burnout en Auxiliares de Enfermería de la 
Sala Santa María del Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 
Tesis para optar el título de licenciatura en psicología industrial. Universidad de 
Guayaquil. Ecuador.  Se planteó como objetivo realizar un análisis sobre la presencia del 
Síndrome de Burnout en los auxiliares de enfermería del Hospital Luis Vernaza de la Junta 





problemática que se ha observado en una marcada deficiencia en el desempeño de los 
empleados, en la continua rotación de personal, el ausentismo y la carencia de incentivos 
que promuevan estímulos y motivación para el personal. La investigación fue de tipo 
descriptivo. La población estuvo conformada por 13 auxiliares de enfermería de la Sala 
Santa María del Hospital Luis Vernaza, que representa el 100% de la población. La 
recolección de información se realizó a través del Maslach Burnout Inventory, presentó 
como resultado que el 53% de la población se ve afectada por Agotamiento Emocional, el 
25% por falta de realización personal y el 22% de Despersonalización. También se realizó 
una encuesta que dio a conocer que variables de carácter socio demográfico, como la edad, 
sexo, situación conyugal, número de hijos, años de ejercicio profesional, situación laboral 
de la pareja, profesión se vinculan al estudio del BO. Se concluyó que: Los elementos que 
se relevan como más característicos serán el cansancio emocional, caracterizado por la 
pérdida progresiva de energía, el desgaste, la fatiga, el agotamiento, etc; la 
despersonalización manifestada por un cambio negativo de actitudes y respuestas hacia los 
demás con irritabilidad y pérdida de motivación hacia el trabajo y la falta de realización 
personal con respuestas negativas hacia sí mismo y el trabajo. En relación con la presente 
tesis podemos decir que: El Burnout resulta de la diferencia entre las expectativas propias 
y la realidad que en ciertas circunstancias se torna difícil para el docente. La persona 
afectada es consciente de sentirse quemado y como consecuencia de este proceso va 
modificando sus actitudes hacia los estudiantes y su propia enseñanza. 
Arias & Castro (2012). Prevalencia del síndrome de Burnout y factores 
sociodemográficos y laborales asociados en enfermeros (as) profesionales del Hospital 
Nacional de Niños durante el mes de Setiembre 2012.San José Costa Rica. Tesis para optar 
el título de licenciatura en enfermería. Universidad Central del Ecuador. Ecuador. Tuvo 





enfermería del servicio de emergencias del Hospital Eugenio Espejo, mediante El 
Inventario Burnout de Maslach. El diseño de la investigación fue no experimental de corte 
transversal. La población corresponde a 35 profesionales de enfermería del servicio de 
emergencia del H.E.E.E, que conformaron en su totalidad la muestra. El instrumento 
utilizado fue el Inventario de Maslach MBI. Arribaron a las siguientes conclusiones: El 
síndrome de Burnout fue descrito a inicios de la década de los setenta por Freudenberger y 
es difundido en los años ochenta por Maslach y Jackson. Se determina en base a tres ejes 
principales: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, que 
son la base del instrumento más utilizado para medir el Burnout: el Maslach Burnout 
Inventory. No existe un acuerdo en cuanto a la fisiopatología del síndrome, existen varios 
modelos que tratan de dar una explicación a la evolución del mismo. Hay un 30,3% del 
universo estudiado que se encuentra en mediano riesgo de Burnout o son portadores del 
mismo, este es casi un tercio de la población de enfermeros entrevistada.  
Es importante, llevar a cabo acciones de prevención enfocadas en esta población, con 
la finalidad de que estas personas que se encuentran en peligro puedan realizar una 
observación hacia sus emociones y sus actividades laborales, esto podría evitar el 
ausentismo o los días de incapacidad del servicio. 
Gonzales (2014) Estrés y desempeño laboral (estudio realizado en ServitecaAltense 
de Quetzaltenango) Tesis para optar el título profesional de ingeniería industrial. 
Universidad Rafael Landívar. Presentó como objetivo: Establecer la relación que tiene el 
estrés con el desempeño laboral de los colaboradores de Serviteca Altense S.A. Para el 
trabajo de campo utilizó la prueba psicométrica Escala de Apreciación del Estrés, EAE. 
Conformaron la muestra 50 personas adultas, entre 25 y 50 años las cuales están dividas en 
tres grandes departamentos que son: administración, mecánica y ventas de la empresa 





existe entre el estrés y desempeño laboral de los trabajadores con el test estandarizado EA 
y una evaluación de desempeño de selección forzada. De acuerdo a los estándares de la 
prueba EA, la media normal de 16.3 y 14.7, y la mayoría de los trabajadores del Serviteca 
Altense S.A. que se sometieron a la prueba obtuvieron como resultado 21,1 mostrando así 
niveles altos de estrés. Es necesario indicar que aquellos trabajadores que tuvieron 
menores resultados a la media normal presentan bajos niveles de estrés. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Chávarry (2013), en su tesis denominada: Correlación entre autoestima y 
rendimiento académico promedio en las áreas: lógico matemática, comunicación integral, 
ciencias sociales, ciencia tecnología y ambiente de los/as estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa N° 81526 de Santo Domingo-Trujillo-2007, tuvo 
como objetivo determinar la relación entre la autoestima y el rendimiento académico en las 
áreas lógico matemática comunicación integral, ciencias sociales, ciencia tecnología y 
ambiente de los/las estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
N° 81526 de Santo Domingo-Trujillo-2007. La investigación fue correlacional descriptiva. 
La muestra fue de 28 estudiantes. El instrumento que se utilizó para la autoestima se midió 
con el inventario de autoestima de Coopersmith (SEI) y el rendimiento promedio anual de 
las asignaturas se extrajeron de las actas de evaluación final del año 2007. Los resultados 
de la investigación fue que existe un coeficiente de correlación alta positiva entre ambas 
variables. Por lo que se demostró una correlación alta positiva entre la autoestima y 
rendimiento académico de los/as estudiantes del primer grado de secundaria de la 
institución educativa N° 81526 del centro poblado menor Santo Domingo, distrito de 
Laredo, provincia de Trujillo durante el año 2007. 
Uribe (2012). En su tesis titulada: Relación que existe entre el nivel de autoestima y 





de Miraflores, 2011. UNMSM. Planteo como objetivo determinar la relación entre el nivel 
de autoestima y el tipo de dinámica familiar de los adolescentes del Centro Educativo 
Leoncio Prado, San Juan de Miraflores. El método utilizado en la investigación fue 
descriptivo, de corte transversal, la población se escogió aleatoriamente y estuvo 
conformada por 50 adolescentes de 5° de secundaria de la Institución educativa Leoncio 
Prado. La técnica utilizada fue la encuesta y se aplicó dos instrumentos: La escala 
modificada de autoestima de Coopersmith y un cuestionario sobre la dinámica familiar. El 
62% de los adolescentes encuestados presentan autoestima alta y 90% poseen dinámica 
familiar funcional. Con respecto a la relación entre ambas variables se demostró mediante 
el CHI cuadrado que existe una correlación entre las variables. (p=0,01). 
Por lo tanto, se afirma que existe relación entre el nivel de autoestima y el tipo de 
dinámica familiar. 
Tovar (2010) realizó una investigación de tesis titulada Nivel de autoestima y 
prácticas de conductas saludables en los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa número 3049 Tahuantinsuyo. Tesis de licenciatura. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo principal del estudio fue determinar el nivel 
de autoestima y las prácticas de conductas saludables en los estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa número 3049. Fue una investigación correlación 
descriptiva. El método utilizado fue descriptivo de corte transversal representada por una 
muestra de 183 alumnos (3er, 4to y 5to año de educación secundaria). La técnica utilizada 
fue la entrevista y los cuestionarios como instrumentos. Los resultados fueron: la mayoría 
108 (59%) de los estudiantes muestran un nivel de autoestima medio, 54 estudiantes (30%) 
presenta un nivel bajo y 21 (11%) con nivel de autoestima alto, lo que induce a que dichos 






Díaz (2013). Satisfacción laboral y síndrome de burnout entre el personal de un 
policlínico y en el de una comunidad local de administración de salud, distrito la Victoria, 
Chiclayo – 2012. Tesis para optar el título de licenciado en psicología Universidad 
Católica Santo Toribio de Mogrovejo. La investigación tuvo como propósito comprobar si 
existe diferencia en el nivel de satisfacción laboral y de síndrome de burnout entre el 
personal de un Policlínico y en el de una Comunidad Local de Administración de Salud, 
distrito La Victoria, Chiclayo - 2012, asimismo, se concluyó al estudio presentar el nivel 
en que se halló al personal, en relacion a cada variable. La Escala de Satisfacción Laboral 
de Palma y el Inventario Burnout de Maslach, fueron los dos instrumentos que se aplicaron 
para los 92 trabajadores, y paralelamente una encuesta más un consentimiento informado. 
La investigación fue descriptivo, correlacional y arrojó que no existe diferencia entre el 
personal de ambas instituciones de salud en relación a ambas variables, encontrando 
niveles regulares de satisfacción laboral en ambas poblaciones y niveles bajos de síndrome 
de burnout. 
Oliveros (2014). Influencia del síndrome de burnout en el desempeño docente de los 
profesores de la facultad de ciencias de la salud de La Universidad Nacional del Callao – 
2013. Para optar el Grado Académico de Doctora en Ciencias de la Salud. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos Lima. El objetivo fue determinar la influencia del 
síndrome de Burnout en el desempeño docente de los profesores de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Nacional del Callao. Metodología: La investigación fue 
correlacional de corte transversal, la muestra fue de 50 profesores y de 250 estudiantes 
quienes realizaron la evaluación del desempeño. La técnica utilizada fue la encuesta. Se 
aplicó a los profesores el instrumento: Test de medición del Síndrome de Burnout 
(Maslach Burnout Inventory) que consta de 22 ítems tipo Likert. El cuestionario se aplicó 





obtuvo los siguientes resultados: en la dimensión Agotamiento Emocional el 62% de 
docentes presentan un nivel medio y el 16 % presentan un nivel alto, en la dimensión 
Despersonalización el 54% de docentes presentan un nivel medio y el 16 % un nivel alto 
de dicha dimensión, en la Dimensión Realización Personal el 58% de docentes presenta un 
nivel medio y un 24% un nivel bajo de realización personal. Conclusiones: el 64% de los 
Docentes de la Escuela Profesional de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Nacional del Callao en la variable síndrome de Burnout se encuentran en 
el nivel medio y el 18% de docentes presentan el síndrome de Burnout en el nivel alto; En 
la variable Desempeño Docente el 40% de estudiantes consideran que los docentes tienen 
un desempeño regular y el 36% considera que tienen un desempeño deficiente. Por los 
resultados que se obtuvieron de la investigación se puede afirmar que la presencia del 
síndrome de Burnout o síndrome del quemado influye significativamente en el desempeño 
docente.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. El síndrome de burnout. 
Maslash (2003) indicó que el Burnout es: 
Un síndrome de cansancio emocional, despersonalización y reducción del logro   
personal que puede ocurrir entre los sujetos que trabajan de alguna manera. Es una 
respuesta a la tensión emocional crónica de tratar extensivamente con otros seres humanos, 
particularmente cuando están preocupados o tienen problemas (p.2). 
Según Maslash (2003) Es un síndrome que” Se manifiesta debido a una incorrecta 
adaptación al trabajo lo que conlleva a minimizar el rendimiento laboral y la autoestima. 
Éste síndrome se manifiesta por lo general con síntomas mentales o conductuales, como 
cansancio mental o emocional, fatiga y depresión” (p.13). 





Un síndrome clínico, el cual es un estado de fatiga o frustración que se produce por 
la dedicación a una causa, forma de vida o relación que no produce el esperado 
refuerzo…las personas más dedicadas y comprometidas con el trabajo son las más 
propensas a padecer el burnout, especialmente las que trabajan en profesiones de ayuda a 
otras personas (habla Freudenberger de “comunidades terapéuticas, voluntariado…”), de 
tal manera que estas personas “sentirían una presión desde dentro para trabajar y ayudar, a 
veces de forma excesiva y poco realista, además de una presión desde el exterior para dar”. 
Así también influyen en éste síndrome: el aburrimiento, la rutina y la monotonía, las cuales 
surgen cuando se pierde el entusiasmo inicial por el trabajo, por lo general, después de un 
año de haber iniciado (p. 98). 
Según este autor, el síndrome de burnout puede manifestarse pos dolencias físicas 
como consecuencias del agotamiento, el cansancio, dolores en diversas partes del cuerpo y 
daños en el organismo, así como también afecta la conducta, los cambios constantes de 
ánimo debido a la falta o exceso de sueño, la presencia de sentimientos de frustración, 
irritabilidad constante, problemas de sociabilización que genera ambientes laborales muy 
tensos, y por último el consumo de tranquilizantes para sobrellevar este proceso de 
burnout. 
Freudenberger (1974) nos refirió que la persona que sufre de burnout es por lo 
general:  
Rígida, obstinada e inflexible, no se puede razonar con él, bloquea el progreso y el 
cambio constructivo, porque eso significa otra adaptación y su agotamiento le impide 
experimentar más cambios. Estas personas aparecen deprimidas, y todos estos cambios son 
percibidos por sus familiares (p.159). 
En la actualidad, no podemos ignorar que el Síndrome de Burnout se manifiesta en 





trabajadores dependientes e independientes, voluntarios y hasta amas de casa. Este 
síndrome se presenta por las presiones del trabajo o su actividad, y en su afán por cumplir 
a cabalidad lo requerido en el ámbito laboral, se pueden llegar a esforzarse demasiado y no 
toman en cuenta el tiempo que transcurre, de esa manera se sobre exigen, exponiéndose a 
un  estrés  crónico laboral sin tener en cuenta alguna estrategia para combatirlo, por lo 
tanto el sujeto llega a “estar quemado”, por ello baja su rendimiento, comienza el 
ausentismo laboral, aumenta el número de rotaciones e incluso, abandono del cargo o 
puesto de trabajo.  
Causas del síndrome de burnout. 
a) La sobrecarga de trabajo y los límites de tiempo. - Según Newstrom (2011) 
refirió que: 
Con frecuencia, estas presiones provienen de la administración, la mala calidad de la 
administración ocasiona estrés. Como ejemplos de factores productores de estrés 
relacionados con la administración se pueden mencionar un supervisor autocrático, 
ambiente laboral inseguro, falta de control sobre el propio puesto y autoridad inadecuada 
en relación con las responsabilidades (p.391). 
En este sentido, la inadecuada administración conlleva al desarrollo de una serie de 
malos hábitos en la institución, debido a ello no se ejecuta las labores en un ambiente 
adecuado para que el personal se sienta motivado y obtenga mejores resultados. 
b) El conflicto y la ambigüedad de roles. - Newstrom (2011) manifestó que: 
También relacionado con el estrés. En situaciones de este tipo, las personas tienen 
disímiles expectativas sobre las actividades de un empleado en un puesto, de manera que 
no sabe qué hacer ni es capaz de cumplir con todas las expectativas. Además, como el 





Cabe resaltar que las personas al realizar diferentes actividades en sus puestos 
laborales y al tener una cultura ética empresarial, se ve reflejada en la conducta de cada 
uno de los integrantes o colaboradores de la organización a la que pertenece. Podemos 
concluir, si la cultura organizacional es ordenada y asumida por todos de manera 
responsable, disminuye el estrés laboral.  
La importancia de una adecuada cultura organizacional, radica en definir bien las 
responsabilidades de cada cargo o puesto laboral definiendo sus tareas dentro de la 
institución, para evitar las confusiones que traen como consecuencia el desorden y el 
estrés. Es necesario que todos los componentes que permitan a los colaboradores ejercer 
bien sus tareas ya identificadas y definidas, faciliten e incrementen el desempeño de los 
mismos para dirigirse hacia el logro de los objetivos propuestos por la institución, y así 
crear un ambiente laboral adecuado, con la participación activa de sus miembros, con 
actividades bien definidas. 
Consecuencias del síndrome de burnout. 
Según El-Sahili, Luis (2015) diferenció dos grandes áreas como consecuencias del 
burnout en el docente. 
Los empleados y la organización laboral. Para los primeros existe una menor calidad 
de vida y el fracaso de sus expectativas de crecimiento en la escuela; para la segunda, un 
personal que no utiliza su esfuerzo con dedicación ha dejado su creatividad y calidez, y no 
contribuye a la calidad educativa. A nivel laboral el desgaste tiene consecuencias negativas 
porque lleva a un incremento de las infracciones a las normas de la organización, 
disminuye el rendimiento, hay una reducción del trabajo fino y del trato cálido; por otro 
lado, es más probable que el empleado falte o llegue tarde, tanto por enfermedades reales 
como por falsas excusas; además, disminuye la capacidad de concentración, que lleva al 





El-Sahili (2015) indicó que el síndrome de burnout genera: 
Una significativa disminución en el fruto del trabajo del maestro, desgasta su mente, 
puede comprometer su salud e influenciar dañando su estilo y calidad de vida. El problema 
no afecta solo al profesional, sino también a las personas que convive, ya que los 
sentimientos negativos, asociados a este síndrome, afectas sus relaciones personales y crea 
un ambiente negativo que perjudica el hogar. A nivel personal este desgaste trae como 
consecuencias problemas físicos como dolores de cabeza, de espalda, molestias 
gastrointestinales, hipertensión o hipotensión, bronquios y taquicardias; y problemas 
psicológicos como frustración, irritabilidad, ansiedad, baja autoestima, desmotivación, 
sensación de desamparo, sentimientos de inferioridad. Además, el individuo con este 
síndrome tiene una enorme dificultad para aprender, esforzarse y cumplir sus 
responsabilidades (p.101). 
b) Pérdida de compromiso con la organización. 
El Sahili (2015) señaló que: 
El trabajo es uno de los principales ingredientes para la realización y felicidad de 
todo ser humano, pero a veces se convierte en su impedimento porque sólo alimenta 
sentimientos negativos —con la llegada del burnout, por ejemplo—, entonces baja la 
calidad del desempeño del empleado, lo cual se traduce en una menor satisfacción, 
compromiso y actividad. De manera específica se generan los deseos de renunciar a la 
organización; de forma colateral se produce el absentismo, ausentismo, presentismo, 
esfuerzos mínimos y trabajo con menor creatividad (p.101). 
c) Pérdida de la satisfacción laboral. 
El-Sahili (2015) señaló que: 
La satisfacción laboral puede ser definida como el grado de felicidad que 





del entorno laboral. La satisfacción es importante porque, al verse disminuida, el empleado 
reduce su eficacia y está motivado a abandonar la organización. El burnout produce una 
menor satisfacción laboral y es casi un antónimo de la misma si evita que el empleado sea 
feliz en su trabajo. Esta relación inversa entre desgaste y satisfacción laboral ha sido 
demostrada por el estudio de De la Fuente, De la Fuente y Trujillo (1997) quienes 
compararon el Maslach Burnout Inventory (MBI) y el Job Descriptive Index (JDI) que 
mide en cinco áreas la satisfacción (tipo de trabajo, salario, oportunidades de promoción y 
compañeros). Pero la implicación de lo anterior no queda nada más en los estados 
emocionales de los empleados, trasciende a una mala calidad de los servicios y a un menor 
involucramiento con la empresa (p.103). 
e) Deseos de abandonar la organización educativa. 
El Sahili (2015) El-Sahili (2015) Señaló que: 
Los maestros con este daño asumen una actitud de supervivencia básica, esto 
significa que su prioridad es “sobrevivir” y hacer las cosas necesarias para mantenerse 
activos, defensivos y alimentados, como si no les importara su parte espiritual (viven en 
los dos primeros peldaños de la pirámide de Maslow). Una de las consecuencias más claras 
de la insatisfacción laboral es el retiro de la organización escolar, en virtud de la existencia 
de sentimientos nocivos en el lugar de trabajo que generan el deseo de romper con una 
institución que no aporta satisfacción, autoestima y creatividad (p.103). 
e) Abandono de la profesión docente. 
El-Sahili (2015) El-Sahili (2015) manifestó lo siguiente: 
Un maestro que obtiene una remuneración insuficiente, en un lugar que no le brinda 
oportunidades de desarrollo y en el que además su actividad se relaciona con altas 
exigencias que sobrepasan las propias capacidades, tendrá en mente el deseo de abandonar 





que hacerlo, enfrentan sus obligaciones debido a la necesidad económica y al qué dirán en 
la familia o con los amigos, pero no a causa de que deseen seguir ocupándose de la misma 
actividad. Cuando un docente deja el trabajo que durante muchos años fue una fuente de 
orgullo, que le dio identidad y lo hizo soñar con ser respetado por la comunidad es algo 
muy grave; la sociedad debe cuestionarse qué hizo mal para que ocurriera esto, esto no 
sólo se traduce en un cambio de lugar, sino en un cambio de la actividad profesional; esta 
pérdida genera que muchas personas deserten de las filas profesionales docentes y cambien 
hacia otras menos “quemantes” (p.103). 
f) Ausentismo. 
El-Sahili (2015) El-Sahili (2015) Señaló que: 
El estrés profesional y el desgaste llevan poco a poco al deterioro de la salud de los 
trabajadores, lo que incide en que éstos presenten más enfermedades y, en consecuencia, 
falten con más frecuencia a su trabajo; aunque los médicos diagnostican estas 
enfermedades como ajenas al centro laboral, en realidad son provocadas por el estrés 
docente. Según la revista andaluza Investigación y educación son más frecuentes en los 
maestros las enfermedades respiratorias y de las cuerdas vocales, así como las mentales, 
digestivas y circulatorias (Bolaños, 2006). Aunque la escuela recibirá una constancia 
médica de la ausencia a través de recetas médicas o incapacidades oficiales, la tensión 
acumulada convertida en burnout constituye lo que en realidad llevó al docente a esta 
situación (p.103). 
g) Absentismo. 
El Sahili (2015) El-Sahili (2015) señaló que: 
El profesorado que se encuentra poco motivado y el trabajo le inspiran sentimientos 
en exclusiva negativos, trata de evitarlo a través de falsas excusas o fingimiento de 





encontrarse enfermas o porque fingen estarlo; esto los ha llevado a desear restablecer al 
aquejado o descubrir a aquellos que dicen estar enfermos” (Stephen & Cooper, 2004). Sin 
embargo, dejan de considerar el hecho de que el entorno no les da la suficiente satisfacción 
laboral a sus empleados y les genera sentimientos negativos que matan su motivación para 
asistir al centro de trabajo (p.104). 
h) Presentismo. 
El Sahili (2015) y Cooper (1998) observaron que: 
Muchos empleados duraban más tiempo en sus trabajos que el normal, este hecho lo 
llevó a preguntarse si en realidad eran más eficientes que quienes eran puntuales; para su 
sorpresa ocurría lo contrario, pues más bien fingían trabajar; a esta situación la bautizó 
como “presentismo” o “absentismo presencial”.  Este término aplica también a los 
maestros que no realizan su trabajo de manera adecuada a pesar de seguir estrictamente un 
horario de entrada y salida; las consecuencias más perturbadoras para la sociedad son la 
producción de una mala formación de los alumnos, pues los docentes presentistas utilizan 
su tiempo de forma poco responsable; en este sentido, Karasek y Theorel (1990), 
consideran que se da cuando las demandas son muchas y no hay apoyo de la organización; 
pero independiente a estas explicaciones, el presentismo representa la falta de 
compromiso, competitividad y motivación sobre las actividades realizadas (p.104). 
i) Realización de esfuerzos mínimos. 
Según El Sahili (2015) indicó que: 
Éste es un término parecido al de presentismo pero que tiene sus diferencias; en el 
último se intenta fingir que se realizan las labores, pero no hay la consciencia del despido 
tan clara como con los esfuerzos mínimos, pues el maestro trabaja con la posibilidad de ser 
reemplazado, por lo cual presenta una atención mínima a sus alumnos, entrega lo 





llega a las juntas poco después de que inicien —y nadie sabe cuándo se retira—; en suma, 
trata de no darle a la administración escolar una excusa para ser despedido (p.104). 
j) Incremento de errores docentes 
El Sahili (2015) señaló que: 
Otro efecto tanto del estrés prolongado como del desgaste es que se cometen 
mayores errores por la falta de concentración. Dichas equivocaciones presentan diversos 
síntomas que impactan a la administración escolar, por ejemplo, el maestro no firma la 
carpeta de registro en la escuela, no entrega los avances programáticos u olvida el material 
de trabajo indispensable para dar la clase; para Stephen y Cooper (2004) las consecuencias 
de la baja calidad tienden a permanecer ocultas para lo organización, pues los clientes —en 
este caso los alumnos—, las sufren durante mucho tiempo, sin que se quejen (p.105) 
Dimensiones del síndrome de Burnout. 
a) El cansancio o agotamiento emocional. 
Maslach (2003) manifestó que:   
Las personas con cansancio emocional carecen de suficiente energía para enfrentar 
otro día. Sus recursos emocionales se agotan, y no hay fuente de reposición. Una vez que 
el agotamiento emocional se establece, las personas sienten que ya no son capaces de 
entregarse a los demás. Una forma en que la gente trata de salir de su carga emocional es 
recortando su participación con otros. Quieren reducir su contacto con la gente al mínimo 
necesaria para hacer el trabajo. (p.5) 
El docente manifiesta su cansancio emocional negándose a establecer una buena 
relación con los estudiantes como resultado de la falta de energía para ser empáticos en las 
diferentes situaciones que se pueden presentar en el aula, sintiéndose incapaz de resolver 






b) La despersonalización. 
Maslach (2003) manifestó que: 
La despersonalización es como si el individuo estuviera viendo a otras personas a 
través de gafas de color óxido que desarrollan una mala opinión de ellos y esperando lo 
peor de ellos. Esta persona puede negarse a ser cortés con las demás personas, ignorar sus 
súplicas y demandas, o no proporcionar la ayuda, el cuidado o el servicio apropiad (p.5). 
c) La irrealización personal. 
Según Maslach (2003) manifestó que: 
Los proveedores tienen una sensación de insuficiencia sobre su capacidad de 
relacionarse con los destinatarios, y esto puede resultar en un veredicto de fracaso 
autoimpuesto. Con el desmoronamiento de la autoestima, la depresión puede establecerse y 
algunos buscarán consejería o terapia para lo que creen Son sus problemas personales. 
Otros cambiarán sus trabajos, a menudo para abandonar cualquier tipo de trabajo que los 
traiga en contacto estresante con la gente (p.7). 
2.2.2 Autoestima 
Coopersmith (1967) conceptualizó la autoestima como: 
El juicio personal de valía, que expresado en las actitudes que el individuo toma 
hacia sí mismo. Es una experiencia subjetiva que se transmite por reportes verbales o 
conductas manifiestas; la evaluación que todo individuo hace y mantiene respecto a sí 
mismo, expresando aprobación o desaprobación de lo que tan capaz, significativo y 
exitoso y digno se encuentra o siente (p.5). 
Al respecto López (2003) refirió: “La presencia de la autoestima es permanente en la 
persona, aunque no sea consciente de él, puede ser positiva si se construye de manera sana 
o, por el contrario, negativa si hay deficiencia de la misma. El nivel de autoestima 





Podemos concluir de acuerdo al autor que la autoestima es innata en la persona, se va 
desarrollando de manera positiva, al pasar de los años o disminuyendo de acuerdo a las 
diferentes situaciones que se enfrenta. 
La autoestima es valorada de manera positiva o negativa, de acuerdo al nivel de 
valoración que tengamos con nosotros mismos y con nuestra relación con los demás. “La 
literatura psicológica ha abordado el estudio de la autoestima, ya sea aceptándola como 
sinónimo, como parte o como constructo inclusivo de términos como auto-concepto, auto-
reconocimiento, autoeficacia, autocontrol o auto-conciencia” (Caso y Hernández-Guzmán, 
2001, p. 56).  
De aquí es que podemos hablar de aquella autovaloración; es decir cómo se define, 
cómo se conoce, cómo controla sus propias emociones, cómo plantea su propio esquema 
de valores, etc.  
Dolores (2002) manifestó que: 
La autoestima es un componente de naturaleza multidimensional que funciona como 
un regulador de la conducta y como un factor determinante para la adaptación personal y 
social, que al igual que otros términos utilizados en psicología no cuenta con un consenso 
general en su definición (p.18). 
Entendiendo como adaptación de la autoestima a sentirse bien consigo mismo y con 
la sociedad, es lograr resolver su conflicto interior, es haber cambiado y lograr avanzar 
para desarrollarse con autonomía en la sociedad. 
Por su parte Bucay (2005) refirió que autoestima: “La autoestima consiste en saber 
que soy lo que verdaderamente soy” (p. 41). Es decir, está relacionada con la autenticidad, 
es saber valorarse aceptándose a sí mismo, asumir que uno es artífice de su propia vida, 






Milicic y López (2010), se refieron a la autoestima como “La valoración positiva o 
negativa que la persona hace de sí mismo, incluyendo las emociones asociadas a ella y 
actitudes con que se valora a sí mismo”, por consiguiente, “Si las personas no se quieren a 
sí mismas, difícilmente podrán ser felices y hacer felices a los demás” (p.32). 
Lo anteriormente mencionado señala que la autoestima es valorarse a sí mismo para 
poder reflejarlo en el valor que se le da a las demás personas, que forman parte de sus 
entorno familiar, laboral y social, así como también es importante la autorregulación de la 
conducta, de la valoración y de la seguridad como factores que permiten al ser humano un 
adecuado desenvolvimiento en la interacción con su medio; asumiendo entonces que la 
autoestima es un factor bastante importante en su realización personal y social. 
Branden (2011) manifestó que: 
La autoestima es una poderosa fuerza dentro de cada uno, es la experiencia de ser 
aptos para la vida y para las necesidades de la vida. Es la confianza en la propia capacidad 
de pensar y afrontar los desafíos de la vida. Es la confianza en el derecho a ser felices, de 
ser dignos, de merecer, de tener derecho de afirmar las propias necesidades (p.13). 
Es decir, la autoestima es parte de la identidad personal, una fuerza interior que es 
único y diferente en cada persona y se va adaptando a las necesidades y situaciones de su 
vida, también se puede interpretar como la confianza que tiene una persona en sí misma 
para enfrentarse a la vida en diferentes circunstancias, es el derecho a triunfar y ser feliz. 
Importancia de la autoestima. 
MCkay y Fanning (1999) manifestaron que: 
La autoestima es importante las diferentes etapas de la vida, en especial en la 
infancia y la adolescencia, en el hogar y en el aula, ya que condiciona el aprendizaje, 
ayuda a superar las dificultades personales, a la creatividad, permite la autonomía personal, 





comprender a los demás, es requisito para una vida plena, es la suma de confianza y el 
respeto por uno mismo, capaz de enfrentarse a la vida, constituye un marco de referencia 
desde el que interpreta la realidad externa y las propias experiencias, condiciona las 
expectativas y la motivación, contribuye a la salud y equilibrio psíquicos (p.20). 
Es muy importante reforzar la autoestima de los docentes debido a que si tienen una 
imagen positiva de ellos mismos estarán más dispuestos de enseñar, tendrán una mayor 
capacidad para resolver los problemas que se le presenten, ser personas creativas y tomar 
sus propias decisiones. 
Calero (2000) manifestó que “la autoestima es el núcleo de la personalidad. La 
fuerza del hombre es la tendencia a llegar a ser él mismo. La autoestima es un indicador 
crucial o esencial de cómo está conformada la estructura de la personalidad del individuo” 
(p.34). 
Las personas con una buena autoestima son personas autónomas, independientes, 
seguras de sí mismas, esto permite que se relacione y desempeñe con confianza y 
seguridad ante las dificultades que se le presenten, superándolas y esforzándose por 
adaptarse a las diversas situaciones. Con una buena motivación del docente en la 
institución, se puede lograr que recupere la confianza en sí mismo y muestre más atención 
y concentración en sus labores académicas, sintiéndose capaces de cumplir con los 
objetivos de las diferentes asignaturas. 
Dimensiones de la Autoestima según Coopersmith. 
Según Coopersmith (1995, citado en Steiner, 2005), señaló “que las personas 
presentan diversas formas y niveles perceptivos, así como diferencias en cuanto al patrón 
de acercamiento y de respuesta a los estímulos ambientales” (p.31). Por ello, la autoestima 






a) Autoestima general 
Según Coopersmith (1995, citado en Steiner, 2005) señaló que la autoestima general 
es: “La valoración que el individuo hace y mantiene a sí mismo en relación con su imagen 
corporal y cualidades personales, considerando su capacidad, productividad, importancia y 
dignidad e implicando un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo” (p.31). 
La idea que una persona tiene de sí misma es producto de las experiencias de su 
hogar y la adopción de actitudes y valores de su entorno. Por lo general, cuando una 
persona tiene un buen concepto de sí mismo, confía en sus capacidades, en la relación con 
sus padres y amistades, además aborda retos de mejor manera y se enfrenta a situaciones 
difíciles con menor temor que otras. Por el contrario, la persona que tiene una idea 
negativa de sí misma, actúa temerosamente, se ampara bajo la sombra de otras personas, 
evita llamar la atención y prefieren estar solos que, interactuando con otros, reaccionan de 
manera negativa ante circunstancias diferentes. 
b) Autoestima familiar.  
Según Coopersmith (1995, citado en Steiner, 2005), mencionó que la autoestima 
familiar consiste en “la evaluación que el individuo hace y mantiene de sí mismo en 
relación con sus interacciones en los miembros del grupo familiar, su capacidad, 
productividad, importancia y dignidad, realizando un juicio personal expresado en 
actitudes hacia sí mismo” (p.32). 
La autoestima se fomenta desde que nace un niño y posteriormente recibe estímulos 
de sus padres. A medida que va creciendo serán ellos quienes se preocupen por su 
bienestar y afecto lo cual reforzará la valoración que él tenga de sí mismos. Por lo 
contrario, cuando al niño se le reprende de manera violenta sin darle explicaciones del 
porqué no es correcto lo que ha hecho, el niño tiende a reprimir su conducta, causando 





Este patrón de conducta muchas veces se lo lleva hasta su adultez, siendo una 
persona impositiva con los demás, de la manera en que fue tratado, reflejando la 
inseguridad que tiene por sí mismo. En otros casos, sucede todo lo contrario, la persona se 
vuelve muy sumisa ante los demás, aun así, una orden atente contra su dignidad, no 
expresan sus desacuerdos. Lo ideal sería que los padres enseñen a sus hijos a expresar sus 
opiniones y aprender ciertos límites en su comportamiento, a practicar las conductas 
apropiadas, enseñarles que son capaces de realizar por sí mismos muchas actividades 
brindándoles seguridad y un sentido de pertenencia que hagan crecer su autoestima y les 
permitirá desarrollarse de la mejor manera por sus objetivos en el futuro sobretodo en el 
ámbito de trabajo.  
c) Autoestima social. 
Para Coopersmith (1995, citado en Steiner, 2005), señaló que la autoestima social, 
consiste en “la evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a 
sí mismo en relación con sus interacciones sociales, considerando su capacidad, 
productividad, importancia y dignidad, implicando un juicio personal expresado en 
actitudes hacia sí mismo” (p.32). 
Cuando el sujeto asume su rol de manera activa en la sociedad, observa que los 
grupos a los que pertenece va creciendo, integrándose con más personas, con lo que se 
enfrenta ante un nuevo mundo con diferentes personas, cada una de ellas con 
características similares y tan disimiles a la vez, que conlleva a conocerlas mejor y a 
formar parte de la vida de ellas consolidando su propia imagen. 
En la actualidad si observamos a la sociedad, la autoestima de una persona está 
relacionada en cierta medida a la actividad laboral que realiza. La persona se califica de 
acuerdo a l oficio o profesión que realiza tomándolo en cuenta como un factor que 





actividades que realiza es de acuerdo a su capacidad el resultado será una mejor 
autoestima. 
Por su parte Álvarez el al (2007) mencionó que: “Los adolescentes y las personas en 
general, adquieren y modifican su autoestima cuando interaccionan diversos factores 
como: los emocionales, socioculturales, económicos, y la comunicación con otras 
personas” (p.21). 
La autoestima y la socialización no solo se desarrollan con la familia, lo hacen los 
compañeros, los vecinos, maestros, los sistemas de comunicación, etc. Toda persona 
identifica de acuerdo a los grupos en que participa y del entorno en que se desarrolla, de lo 
que los demás piensen de uno, todo ello influirá en su forma de pensar. En la actualidad, 
las instituciones están dando una mayor importancia a la influencia del clima de trabajo de 
los docentes, promoviendo la vida social. 
Niveles de la autoestima 
Según Branden (1995) “El nivel de la autoestima no solo es definitivo en la infancia, 
porque puede aumentar o disminuir en el proceso de maduración” (p.52). Existen personas 
que tenían autoestima más alta durante su niñez que en su adultez y viceversa, según la 
autora, la autoestima puede aumentar o disminuir a lo largo de la vida de las personas. 
Coopersmith (1996, citado en Rasines, 2012) afirmó que la autoestima tiene tres 
niveles:  
Alta, media o baja, es decir, que las personas reaccionan de manera notablemente 
diferente ante las mismas situaciones, ya que cuentan diferentes expectativas acerca del 
futuro, reacciones afectivas y autoconcepto. El autor explica que esos niveles se 
diferencian entre sí de acuerdo al comportamiento de los individuos; es por eso que las 
personas con autoestima alta son activas, expresivas, sociables, líderes y les interesan los 





Rodríguez y Pellicer y Domínguez (2002) afirmaron que una persona con alta 
autoestima: 
Vive, comparte e invita a la integridad, honestidad, responsabilidad, comprensión y 
amor, se siente importante, confía en su competencia y confía en sus decisiones. Una 
persona con autoestima alta se valora y valora a los demás, irradia confianza y esperanza; 
así como también sabe reconocer sus propias limitaciones y debilidades. Respecto a la 
autoestima baja, refiere que las personas con una autoestima baja, piensan que no valen 
nada o muy poco. Atraen lo negativo con sus pensamientos, se dejan menospreciar por los 
demás (pp. 24-25). 
Craighead, McHeal y Pope (2001) indicaron que los individuos con alta autoestima: 
Tienen un concepto positivo sobre su imagen corporal, y sobre sus habilidades 
académicas, familiares y sociales. Ello los hace unos individuos con alta autoestima, se 
muestran seguros, acertados, eficientes, capaces, dignos y estén dispuestos a lograr las 
metas, resolviendo problemas y siendo comunicativos (p.56). 
Según el autor, un individuo que tiene una autoestima alta se autoevalúa de manera 
positiva y conoce sus fortalezas, tiene auto confianza, trabaja sobre sus debilidades y sabe 
afrontar los desafíos de la vida. 
Acerca de las personas con autoestima en nivel medio, Coopersmith (1995), afirmó 
que: 
Son personas que presentan conductas inadecuadas que reflejan dificultades en el 
auto concepto. Sus conductas pueden ser positivas, es decir ser optimistas y capaces de 
aceptar críticas, pero, tienden a sentirse inseguros en las estimaciones de su valía personal 





Para el autor, los individuos con una autoestima de nivel medio tienen pensamientos 
positivos sobre ellos mismos acerca de sus logros, pero tienen dificultades de decisión en 
algunos aspectos, contextos y situaciones.  
Según Yagosesky (1998) refirió que la alta autoestima es: 
La capacidad desarrollable de experimentar la existencia, conscientes de nuestro 
potencial y nuestras necesidades reales; la capacidad de amarnos incondicionalmente y 
confiar en nosotros para lograr objetivos a pesar de los factores limitantes o de las 
circunstancias externas. Es una tendencia que resulta de conocernos, aceptarnos y 
valorarnos. En cambio, la baja autoestima es un estado de desequilibrio y conciencia 
reducida, generalmente originado durante el nacimiento y la crianza, que promueve y 
sostiene pensamientos, sentimientos, emociones y comportamientos negativos que los 
limitan y afectan al individuo, consigo mismo y con su entorno. La Autoestima puede 
aumentar (pp.15-19). 
Este autor, aunque presenta su definición cuatro años antes que el autor anterior, 
igualmente considera que la autoestima existe a partir del nacimiento y se forma durante la 
crianza infantil. También supone que puede ser aumentada y disminuida (desvalorizada). 
Sin embargo, tampoco proporciona una definición operativa (mensurable). 
2.3. Definición de términos básicos 
Autoaceptación. - Es el grado en el que una persona se siente satisfecha con sus 
atributos personales.  
Autonomía. - Se fundamenta en la independencia de una persona, en la 
autodeterminación y en su capacidad para regular su propia conducta. Cuando una persona 






Cansancio o agotamiento emocional. - Discordancia entre actividades realizadas y 
cansancio experimentado.  
Despersonalización. - Sentimientos de impotencia, indefensión y desesperanza 
personal.  
Manejo del ambiente. - Es la habilidad que posee toda persona para hacer uso de sus 
propios talentos e intereses, así como de las opciones que se vayan presentando. Por ello la 
participación activa en el medio permitirá crear funciones psicológicas positivas. 
Realización personal. - Es el proceso mediante el cual uno consigue ser todo lo que 
en potencia es. También se la llama Autorrealización puesto que la Realización Personal 
depende de uno mismo, no de las circunstancias. 
Relación con otros. - Se refiere a la habilidad para cultivar y mantener relaciones 
íntimas con otros. Las personas necesitan mantener relaciones sociales estables y tener 
amigos en los que puedan confiar, ya que esto sirve para promover la aceptación social y el 
compromiso, por ello, la capacidad de relacionarse con otras personas será un componente 
fundamental para el bienestar. 
Sentido de vida. - Está basado en las expectativas personales, metas, intenciones y en 
el sentido de dirección del individuo. Esto implica un proceso de desarrollo, maduración y 












Capítulo III.  Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H.G. Existe relación significativa entre el síndrome de Burnout y la autoestima de los 
docentes de la Universidad Privada Simón Bolívar. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1. Existe relación significativa entre el cansancio emocional y la autoestima de los 
docentes de la Universidad Privada Simón Bolívar. 
H.E.2. Existe relación significativa entre la despersonalización y la autoestima de los 
docentes de la Universidad Privada Simón Bolívar. 
H.E.3. Existe relación significativa entre la realización personal y la autoestima de los 
docentes de la Universidad Privada Simón Bolívar. 
 3.2. Variables  
Variable 1: Síndrome de Burnout 
Para Maslash, Schaufeli y Leiter (2001)  
Es un síndrome que se manifiesta debido a una inadecuada adaptación al trabajo lo 
que conlleva a una disminución en el rendimiento laboral y en la autoestima. Este 
síndrome se manifiesta por lo general con síntomas mentales o conductuales, como 
cansancio mental o emocional, fatiga y depresión. (p.13) 
Variable 2: Autoestima. 
Para Coopersmith (1967) conceptualizó la autoestima como: 
Juicio personal de valía, expresado en las actitudes que el individuo toma hacia sí 
mismo. Es una experiencia subjetiva que se transmite por reportes verbales o conductas 
manifiestas; es la evaluación respecto a sí mismo, expresando aprobación o desaprobación 











3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Tabla de operacionalización de variables: Síndrome de Burnout: Es un síndrome 
manifestado por una inadecuada adaptación al trabajo y las responsabilidades que vienen 
con él; esto conlleva a una disminución en el rendimiento laboral y la autoestima. 
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Tabla de operacionalización de variables: variable autoestima: Es el valor y apreciación 
que el individuo tiene de sí mismo. 
 Dimensiones  Indicadores  Ítems  Niveles y 
rangos  
Autoestima general - La evaluación de sí mismo 
con respecto a sí mismo  
- La evaluación de sí mismo 
respecto a su imagen corporal. 
- La evaluación de sí mismo 
respecto a sus cualidades 
personales. 
P01, P03, P04, P07, 
P10, P12,P13,P15,P18, 
P19, P23, P24, P25 
Baja (25-59  
Moderada (59-
93  
Alta (93-126  
Autoestima social - La evaluación de sí mismo 
en relación con sus amistades. 
- La evaluación de sí mismo 
con respecto a trabajar en 
grupo. 




-La evaluación de sí mismo en 
relación con sus padres. 
-La evaluación de sí mismos 
en relación con su familia. 






Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de investigación  
La investigación es de nivel cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico” (p. 4). 
El método de investigación es el hipotético deductivo. El método hipotético 
deductivo según Bernal (2006) “consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo 
de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación según su finalidad, es aplicada porque según Sánchez, y 
Reyes (2010) “los conocimientos abordados en la investigación se aplicarán en la práctica, 
en la mayoría de casos, en beneficio de la sociedad” (p.11).  
4.3 Diseño de investigación 
La presente investigación tiene un diseño no experimental, de corte transversal y un 
alcance descriptivo correlacional.  
Según Hernández, et al. (2014) “La investigación no experimental son estudios que 
se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p.152). 
Hernández, et al. (2014) “Los diseños de investigación transeccional o transversal 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p.155). 
El Diseño es Descriptivo – correlacional, pues está orientada al conocimiento de la 
realidad (Sánchez y Reyes, 2010, p. 19) y porque describen una relación entre dos 










Figura 1. Diagrama de diseño correlacional. Tomado de Sánchez y Reyes, 2002 
Dónde: 
M:   Muestra. 
O1:   Observación de la V1 Síndrome de Burnout 
O2:    Observación de la V2 Autoestima 
r:       Correlación entre variables de estudio. 
El método utilizado fue el hipotético deductivo el cual consiste en enunciar leyes 
generales o universales sobre la observación de casos particulares. “El método hipotético 
deductivo radica en ir de la hipótesis a la deducción para comprobar la verdad o falsedad 
de los hechos, procesos o conocimientos” (Hernández, et al., 2014, 97) 
4.4. Población y muestra 
Población. 
Hernández et al. (2014) “La población es el conjunto de todos los elementos que 
concuerdan con determinadas especificaciones”. (p.174). 
La población está precisada en la Universidad Privada Simón Bolívar, ubicada en el 
distrito de Pueblo Libre, contando con 120 docentes a tiempo parcial, tiempo completo y 
dedicación exclusiva. 
Muestra. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), manifestaron que: “es importante 





población de interés. Cabe indicar que la muestra es un subgrupo de la población y debe 
ser representativo de dicha población” (p. 175). 




Población (N): 120 docentes 
α: coeficiente de confiabilidad para el 95% de nivel de confianza (1.96) 
p y q: son las probabilidades de éxito y fracaso que tiene cada integrante de la población. 
(0.5) 
E: es el error seleccionado de 5%. 
      1.96 (1.96) (120) (0.5) (0.5) 
       1+((0.05)² x (120 – 1) ) 
n = 92  
El tamaño de la muestra es de 92 docentes. 
Tabla 3 
Población y muestra 
Población Muestra 
120 docentes 92 docentes 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica para la recolección de datos. 
En este estudio se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos. Según 
Bernal (2010): Es una de las técnicas de recolección de información más utilizadas, a pesar 





encuesta se establece con un cuestionario o conjunto de preguntas que se elaboran con la 
finalidad de obtener información de las personas. (p.194) 
Instrumentos para la recolección de datos. 
Para recabar los datos de la muestra seleccionada se utilizará el cuestionario para los 
estudiantes. Al respecto, Bernal (2010) afirmó que el cuestionario es “un conjunto de 
preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los 
objetivos de la investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de la 
unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de investigación” (p.250). 
Antes de aplicar el cuestionario en sí, se aplicará una prueba piloto tanto a docentes, 
del mismo modo, dichos instrumentos serán sometidos a juicio de expertos, luego 
cuantificados para determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos, y una vez 
reajustados, finalmente serán aplicados. 
a) Instrumento variable 1: Síndrome de Burnout. 
En la investigación se utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta el 
cual estuvo conformado por 22 ítems con la finalidad de recoger información relevante 
sobre el síndrome de burnout. 
b) Ficha técnica. 
Nombre original : Maslach burnout inventory (MBI) 
Autor   : Maslach, C. y Jackson, S.E. 
Administración  : individual o colectiva 
Duración  : 15 minutos aproximadamente 
Aplicación  : De 30 años de edad en adelante 
c) Finalidad. 
Es un instrumento en el que se plantea al sujeto una serie de enunciados sobre los 





La escala de autoestima está compuesta por 22 ítems con respuestas de tipo Likert 
que van del 0 al 6. Además, consta de 3 dimensiones de las dimensiones 1. Agotamiento 
emocional 2. Despersonalización, 3. Realización personal. 
De lo expresado anteriormente, entre las técnicas que se utilizará para la recolección 
de datos tendremos la encuesta, y sus respectivos instrumentos antes señalados 
(cuestionario). 
d) Instrumento de la variable 2. Autoestima 
Ficha técnica. 
Nombre original : Inventario de autoestima de Stanley Copersmith, (SEI) 
versión Adultos. 
Autor  : Stanley Coopersmith 
Administración : individual o colectiva 
Duración  : 15 minutos aproximadamente 
Aplicación  : De 30 años de edad en adelante.  
Finalidad  : Medir las actitudes valorativas hacia el SI MISMO, en las 
áreas: Personal, Familiar y Social de la experiencia de un sujeto. 
Descripción: El Inventario de Autoestima de Coopersmit para Adultos, de acuerdo al 
análisis del inventario en referencia se puede observar que a diferencia de la versión 
Escolar (original), el Inventario de Autoestima de Coopersmit para Adultos toma como 
referencia los primeros 25 ítems del primer inventario en mención, modificando los 
reactivos correspondientes al de las áreas “Hogar Padres” por el de “Familiar” (06 
reactivos), y unifica las áreas “Social Pares y Escolar” en uno solo, al que denomina “Área 
Social” (07 reactivos); y con relación al contenido de los ítems, éstos son similares a los 





La escala de autoestima está compuesta por 25 ítems con respuestas de tipo Likert 
que van del 1 al 5. Además, consta de 3 dimensiones de las dimensiones 1. Si mismo 
general 2. Social, 3. Familiar 
La prueba se encuentra diseñada para medir las actitudes valorativas con 
adolescentes y adultos a partir de los 16 años de edad en adelante. 
Los 25 ítems del inventario generan un puntaje total, así como puntajes separados en 
tres áreas: 
I. Sí mismo general: Indica las actitudes que muestra la persona frente a la percepción 
que tiene de sí misma y el valor que le asigna a sus rasgos físicos y psicológicos. 
II. Social: Los ítems se refieren a las actitudes de la persona en su ámbito social y como 
se desempeña frente a sus compañeros de trabajo y amigos. Así también a las 
vivencias dentro de las instituciones educativas o formativas, como las expectativas 
relacionadas a la satisfacción de su rendimiento profesional. 
III. Familiar: Presenta ítems que se refieren a las actitudes y/o vivencias en el entorno 
familiar y el desenvolvimiento de la persona con sus integrantes. 
e) Subescalas. 
I. Sí mismo general: (13 ítems) 1,3,4,7,10,12,13,15,18,19,23,24,25. 
II. Social: (6 items) 2, 5, 8,14,17,21. 
III. Familiar: (6 items) 6,9,11,16,20,22 
f) Categorías 
Los intervalos para cada categoría de autoestima son: 
De 25 a 58 Nivel de Autoestima Bajo 
59 a 92 Nivel de Autoestima Medio  





4.6 Tratamiento estadístico  
Cada una de las hipótesis formuladas ha sido objeto de verificación. Se aplicó la 
Rho de Spearman para determinar la relación (prueba de hipótesis) de las variables. En 
estadística, el coeficiente de correlación de Spearman, (Rho) es la medida de correlación o 
interdependencia entre dos variables aleatorias continuas.  
El estadístico p viene dado por la expresión: 
 
Dónde: 
rs= coeficiente de correlación de Spearman. 
d2 = diferencias existentes entre los rangos de las dos variables, elevadas al cuadrado. 
n = tamaño de la muestra expresada en parejas de rangos de las variables.                                       
Z =sumatoria                  
Para interpretar el valor de Rho de Spearman se tuvo en cuenta la escala siguiente:  
Tabla 4 
Escala de calificación del coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
Escala de calificación del coeficiente de correlación Rho 
de Spearman. 
Correlación negativa perfecta: -1 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 
Correlación positiva perfecta: +1 





Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
Validez. 
Para la validez de la presente investigación se utilizaron instrumentos ya validados 
por expertos en el tema, para el caso del Síndrome de Burnout se utilizó el cuestionario 
propuesto por Cristina Maslach el Burnout Inventory (MBI), es un instrumento en el que 
se plantea al sujeto una serie de enunciados sobre los sentimientos y pensamientos con 
relación a su interacción con el trabajo.  
En cuanto al autoestima se utilizó el Inventario de Autoestima de Coopersmit para 
Adultos, de acuerdo al análisis del inventario en referencia se puede observar que a 
diferencia de la versión Escolar (original), el Inventario de Autoestima de Coopersmit para 
Adultos toma como referencia los primeros 25 ítems del primer inventario en mención, 
modificando los reactivos correspondientes al de las áreas “Hogar Padres” por el de 
“Familiar” (06 reactivos), y unifica las áreas “Social Padres y Escolar” en uno solo, al que 
denomina “Área Social” (07 reactivos); y con relación al contenido de los ítems, éstos son 
similares a los que se mencionan en el inventario original. Ambos cuestionarios tienen 
relación con nuestros objetivos de investigación y las variables estudiadas. 
Confiabilidad. 
Según Hernández et al. (2014) “la confiabilidad es el grado en que un instrumento 
produce resultados consistentes y coherentes” (p.200). 
La confiabilidad de instrumentos se realizó con el alfa de Cronbach debido a que en 
ambos cuestionarios se utilizó la escala de Likert. 
Tabla 5 
Confiabilidad de instrumentos de la variable: Síndrome de Burnout 






Para hallar la confiabilidad se tomó como muestra a 20 personas. El valor obtenido 
de Alfa de Cronbach de la variable Síndrome de Burnout, la cual consta de 22 ítems, es de 
0.958, este valor es un valor alto y que indica que el cuestionario tiene alta consistencia o 
confiabilidad interna.  
Tabla 6 
Confiabilidad de instrumentos de la variable: autoestima 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,955 32 
Para hallar la confiabilidad se tomó como muestra a 20 personas. El valor obtenido 
de Alfa de Cronbach de la variable autoestima, la cual consta de 32 ítems, es de 0.955, este 
valor es un valor alto y que indica que el cuestionario tiene alta consistencia o 
confiabilidad interna. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Después de la aplicación del instrumento a la muestra de la investigación y 
procesada la información conseguida (niveles y rangos), nos permite analizarla y realizar 
las mediciones y comparaciones. 
Estadística descriptiva.  
Tabla 7 
Distribución de frecuencia y porcentaje de la variable síndrome de Burnout 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 25 27% 
Moderado 35 38% 
Alto 32 35% 














Figura 2. Distribución de frecuencia y porcentaje de la variable Síndrome de Burnout. 
Interpretación. 
De acuerdo a la tabla 8 y figura 2, respecto a los resultados de la variable síndrome 
de Burnout, observamos que el 27% de docentes presenta un síndrome de burnout de nivel 
“bajo”, el 38% presenta un nivel “moderado” y el 35% de la población presenta un 
síndrome en un nivel “alto”.  
Tabla 8 
Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión agotamiento emocional. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 25 27% 
Moderado 34 37% 
Alto 33 36% 
Total 92 100% 
 






De acuerdo a la tabla 9 y figura 3, que muestra los resultados de la dimensión 
agotamiento emocional, observamos que el 27% de docentes presenta un agotamiento de 
nivel “bajo”, el 37% presenta un nivel “moderado” y el 36% de la población presenta un 
agotamiento emocional en un nivel “alto”.  
Tabla 9 
Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión despersonalización 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 27 29% 
Moderado 31 34% 
Alto 34 37% 
Total 92 100% 
 
Figura 4. Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión despersonalización 
Interpretación. 
De acuerdo a la tabla 10 y figura 4, respecto a los resultados de la dimensión 
despersonalización, observamos que el 29% de docentes presenta un nivel “bajo” de 
despersonalización, el 34% presenta un nivel “moderado” y el 37% de la población 















Figura 5. Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión realización personal 
Interpretación.  
De acuerdo a la tabla 11 y figura 5, que identifica los resultados de la dimensión 
realización personal, observamos que el 27% de docentes presenta un nivel “bajo” de 
realización personal, el 33% presenta un nivel “moderado” y el 40% de la población 
presenta un nivel de realización personal en un nivel “alto”.  
Tabla 11 
Distribución de frecuencia y porcentaje de la variable autoestima. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 24 26% 
Moderado 29 32% 
Alto 39 42% 
Total 92 100% 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 25 27% 
Moderado 30 33% 
Alto 37 40% 






Figura 6. Distribución de frecuencia y porcentaje de la variable autoestima. 
Interpretación.  
De acuerdo a la tabla 12 y figura 6, respecto a los resultados de la variable 
autoestima, observamos que el 26% de docentes presenta una autoestima negativa de nivel 
“bajo”, el 32% presenta un nivel “moderado” y el 42% de la población presenta un nivel 
de autoestima negativa en un nivel “alto”.  
Tabla 12 
Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión autoestima general. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 22 24% 
Moderado 31 34% 
Alto 39 42% 
Total 92 100% 
 






De acuerdo a la tabla 13 y figura 7, al respecto los resultados de la dimensión 
autoestima general, observamos que el 24% de docentes presenta una autoestima general 
negativa de nivel “bajo”, el 34% presenta un nivel “moderado” y el 42% de la población 
presenta un nivel de autoestima general negativa en un nivel “alto”.  
Tabla 13 
Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión autoestima social 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 19 21% 
Moderado 35 38% 
Alto 38 41% 
Total 92 100% 
 
 
Figura 8. Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión autoestima social 
Interpretación. 
De acuerdo a la tabla 14 y figura 8, con relación a los resultados de la dimensión 
autoestima social, observamos que el 21% de docentes presenta una autoestima social 
negativa de nivel “bajo”, el 38% presenta un nivel “moderado” y el 41% de la población 






Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión autoestima familiar 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 27 29% 
Moderado 31 34% 
Alto 34 37% 
Total 92 100% 
 
 
Figura 9. Distribución de frecuencia y porcentaje de la dimensión autoestima familiar 
Interpretación.  
De acuerdo a la tabla 15 y figura 9, en relación a los resultados de la dimensión 
autoestima familiar, observamos que el 24% de docentes presenta una autoestima familiar 
negativa de nivel “bajo”, el 34% presenta un nivel “moderado” y el 42% de la población 
presenta un nivel de autoestima familiar negativa en un nivel “alto”.  
Estadística inferencial. 
Hipótesis general. 
Hipótesis nula (HO): No existe relación significativa entre el síndrome de Burnout 
y la autoestima de los docentes de la Universidad Privada Simón Bolívar. 
Hipótesis alterna (H1): Existe relación significativa entre el síndrome de Burnout y 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Autoestima Coeficiente de 
correlación 
-,848** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
Interpretación. 
De acuerdo a los valores mostrados en la Tabla 16, en la muestra de docentes 
estudiada, con un p=0.000, siendo p< 0.05, a la vez teniendo un coeficiente de correlación 
negativa fuerte de 0.848; rechazamos la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, 
llegando a determinar que si existe relación significativa entre el síndrome de Burnout y la 
autoestima de los docentes de la Universidad Privada Simón Bolívar. Lo cual se refleja 
porque cuanto aumenta o es mayor el nivel de Burnout disminuye o es menor el nivel de 
autoestima presentado. 
Hipótesis específicas. 
Hipótesis nula (HO): No existe relación significativa entre el cansancio emocional 
y la autoestima de los docentes de la Universidad Privada Simón Bolívar. 
Hipótesis alterna (H1): Existe relación significativa entre el cansancio emocional y 
la autoestima de los docentes de la Universidad Privada Simón Bolívar. 
Tabla 16 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Autoestima Coeficiente de 
correlación 
-,860** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 






De acuerdo a los valores mostrados en la Tabla 17, en la muestra de docentes 
estudiada, con un p=0.000, siendo p< 0.05, a la vez teniendo un coeficiente de correlación 
negativa fuerte de 0.860; rechazamos la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, 
llegando a determinar que si existe relación significativa entre el cansancio emocional y la 
autoestima de los docentes de la Universidad Privada Simón Bolívar. Lo cual se refleja 
porque cuanto mayor es el nivel de cansancio emocional menor es el nivel de autoestima 
presentado. 
Hipótesis nula (HO): No existe relación entre la despersonalización y la autoestima 
de los docentes de la Universidad Privada Simón Bolívar. 
Hipótesis alterna (H1): Existe relación significativa entre la despersonalización y la 
autoestima de los docentes de la Universidad Privada Simón Bolívar. 
Tabla 17 
 Correlación de Spearman entre Despersonalización y autoestima. 
 Despersonalización Autoestima 
Rho de 
Spearman 
Despersonalización Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,784** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Autoestima Coeficiente de 
correlación 
-,784** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
Interpretación. 
De acuerdo a los valores mostrados en la Tabla 18, en la muestra de docentes 
estudiada, con un p=0.000, siendo p< 0.05, a la vez teniendo un coeficiente de correlación 
negativa fuerte de 0.784; rechazamos la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, 





autoestima de los docentes de la Universidad Privada Simón Bolívar. Lo cual se refleja 
porque cuanto mayor es el nivel de la despersonalización menor es el nivel de autoestima 
presentado. 
Hipótesis nula (HO): No existe relación significativa entre la autorrealización y la 
autoestima de los docentes de la Universidad Privada Simón Bolívar. 
Hipótesis alterna (H1): Existe relación significativa entre la autorrealización y la 
autoestima de los docentes de la Universidad Privada Simón Bolívar. 
Tabla 18 









Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Autoestima Coeficiente de 
correlación 
-,815** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
Interpretación. 
De acuerdo a los valores mostrados en la Tabla 19, en la muestra de docentes 
estudiada, con un p=0.000, siendo p< 0.05, a la vez teniendo un coeficiente de correlación 
fuerte de 0.815; rechazamos la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, llegando a 
determinar que si existe relación significativa entre la autorrealización personal y la 
autoestima de los docentes de la Universidad Privada Simón Bolívar. Lo cual se refleja 







5.3. Discusión de los resultados  
Según los antecedentes  revisados en la presente investigación coincido con los 
hallazgos de Díaz (2013) en cuyos resultados demuestra una relación entre la Satisfacción 
laboral y el síndrome de burnout, ésta investigación se relaciona con la presente 
investigación en cuanto a la variable síndrome de burnout, ya que es un problema presente 
en los docentes de la Universidad Privada Simón Bolívar con una correlación alta con la 
autoestima, es decir que a mayor presencia de burnout existe una baja autoestima en los 
docentes. La satisfacción laboral es consecuencia de un adecuado ambiente o entorno del 
trabajo, permitiendo así minimizar las causas del síndrome de burnout. 
De acuerdo a Oramas (2013) cuyos resultados permitieron establecer que hay una 
fuerte relación entre el estrés laboral y síndrome de burnout en docentes cubanos del nivel 
primario, donde el agotamiento emocional fue la dimensión del burnout más afectada, 
además de constatarse que existe una correspondencia directa entre la edad y el estrés 
laboral, e inversa con el burnout. Esta investigación se relaciona con la dimensión 
agotamiento emocional, la cual es la consecuencia del fracaso frente al intento de 
modificar las situaciones laborales estresantes, teniendo como resultado la frustración de la 
persona relacionándolo con su entorno laboral. 
Los autores Arias & Castro (2012) en cuyos resultados demuestran la prevalencia del 
síndrome de burnout y factores sociodemográficos y laborales, en las que se ve afectados 
el ausentismo y la desmotivación en el trabajo, ésta investigación se relaciona con la 
dimensión despersonalización, siendo ésta una conducta defensiva, e indica que el personal 
encuentra excesiva las demandas de los alumnos, padres de familia, la sociedad y 
directivos y se sienten poco reconocidos por la actividad laboral que realizan, el trato con 





Oliveros (2014) en cuyos resultados se evidenció que la presencia del síndrome de 
Burnout interviene de manera significativa en el desempeño de los docentes, ésta 
investigación se relaciona con la dimensión autorrealización, en la cual se identifica en los 
docentes que los sentimientos de competencia y éxito profesional son dependientes del 







1. Con un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza del 95% (p <.05), y un 
Rho de Spearman de 0.848, existe una relación altamente significativa entre el síndrome 
de Burnout y la autoestima de los docentes de la Universidad Privada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Simón Bolívar. 
2. Con un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza del 95% (p < .05), y un 
Rho de Spearman de 0.860, existe una relación altamente significativa entre el 
cansancio emocional y la autoestima de los docentes de la Universidad Privada Simón 
Bolívar. 
3. Con un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza del 95% (p< .05), y un 
Rho de Spearman de 0.784, existe una relación altamente significativa entre la 
despersonalización y la autoestima de los docentes de la Universidad Privada Simón 
Bolivar 
4. Con un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza del 95% (p< .05), y un 
Rho de Spearman de 0.815, existe una relación altamente significativa entre la 
autorrealización y la autoestima de los docentes de la Universidad Privada Simón 






1. El Burnout por tener un origen exógeno, es importante ejercer un análisis exhaustivo de 
las condiciones exteriores asociadas a las actividades laborales del docente que puedan 
ser de carácter estresante, para implementar un sistema de acciones de cambio que 
ayuden a prevenir su aparición o revertirlo. 
2. Los programas de formación profesional docente deben considerar como temas 
fundamentales: el manejo del estrés laboral y burnout, para que los docentes puedan 
identificar sus síntomas, las causas, consecuencias y elegir la forma de afrontarlo. 
3. Las causas más importantes de burnout son de índole organizativa y económica, por lo 
que es necesario implementar un programa anual que tenga como objetivo mejorar la 
calidad de vida laboral en los docentes, efectuando talleres motivacionales, de 
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Apéndice A.  Matriz de consistencia 
El síndrome de burnout y la autoestima en los docentes de Pregrado de la Universidad Privada Simón Bolívar 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre 
el síndrome de burnout y la 
autoestima de los docentes de 




P1: ¿Qué relación existe entre 
el agotamiento emocional y la 
autoestima de los docentes de 
la Universidad Privada Simón 
Bolívar? 
P2: ¿Qué relación existe entre 
la despersonalización y la 
autoestima de los docentes de 
la Universidad Privada Simón 
Bolívar? 
P3: ¿Qué relación existe entre 
la realización personal y la 
autoestima de los docentes de 




OG: Determinar la 
relación que existe entre 
el síndrome de burnout y 
la autoestima de los 





O1: Determinar la 
relación que existe entre 
el cansancio emocional y 
la autoestima de los 
docentes de la 
Universidad Privada 
Simón Bolívar. 
O2: Determinar la 
relación que existe entre 
la despersonalización y la 
autoestima de los 
docentes de la 
Universidad Privada 
Simón Bolívar. 
O3: Determinar la 
relación que existe entre 
la realización personal y 
la autoestima de los 
docentes de la 
Universidad Privada 
Hipótesis general 
Existe relación significativa 
entre el síndrome de 
Burnout y la autoestima de 
los docentes de la 




Existe relación significativa 
entre el cansancio 
emocional y la autoestima 
de los docentes de la 
Universidad Privada Simón 
Bolívar. 
 
Existe relación significativa 
entre la despersonalización 
y la autoestima de los 
docentes de la Universidad 
Privada Simón Bolívar. 
 
Existe relación significativa 
entre la realización personal 
y la autoestima de los 
docentes de la Universidad 
Privada Simón Bolívar. 
 
Variable 1: El síndrome de burnout 
Dimensiones Indicadores Ítems 


















0 = Nunca 
1 = Pocas veces 
al año o menos  
2 = Una vez al 
mes o menos  
3 = Unas pocas 
veces al mes o 
menos  
4 = Una vez a la 
semana  
5= Pocas veces 











. Valora el 





























Variable 2: El autoestima 
Dimensiones Indicadores Ítems 




Autoestima general - La evaluación 
de sí mismo con 
respecto a sí 
mismo  
- La evaluación 
de sí mismo 
respecto a su 
imagen 
corporal. 
- La evaluación 
de sí mismo 




P01, P03, P04, P07, 
P10, 
P12,P13,P15,P18, 













Autoestima social - La evaluación 
de sí mismo en 
relación con sus 
amistades. 
- La evaluación 









de sí mismo en 
relación con sus 
padres. 
-La evaluación 
de sí mismos en 
relación con su 









Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Tipo: descriptiva correlacional 
El tipo de investigación es 
aplicada, según el nivel de 
profundidad con el cual se 
abordará el problema, es 
descriptiva – correlacional 
pues el propósito es determinar 
la relación entre el síndrome de 
burnout y la autoestima. 
 
 




Método: hipotético deductivo 
Población: 
La población está 
precisada en la 
Universidad Privada 
Simón Bolívar, ubicadas 
en el distrito de Pueblo 
Libre contando con 120 
docentes a tiempo parcial 
y a tiempo completos. 
 
Tipo de muestreo:  
Probabilístico 
 
Tamaño de muestra: 
El tamaño de la muestra 
es de 92 docentes. 
 
Variable 1: Síndrome de burnout 
Técnicas: encuesta a la muestra 
Instrumentos: cuestionario. 
 
Variable 2: La autoestima 





En la Investigación se empleará el modelo estadístico 
matemático, el cual representa las técnicas de investigación que 
se utilizan en los procedimientos estadísticos y matemáticos con 
el objetivo de analizar e interpretar los datos recolectados con el 
propósito de establecer resultados confiables. 
 
INFERENCIAL: 
V1: Síndrome de burnout 





Apéndice B. Cuestionario de Maslach Burnout Inventory 
Instrucciones: Marca un aspa (X) en una sola alternativa, de acuerdo a su opinión. Para lo 
cual invocamos que sus respuestas sean serias y responsables a las interrogantes 
planteadas. 
N° Ítems 0 1 2 3 4 5 6 
1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo          
2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento 
vacío    
       
3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a 
otra jornada de trabajo me siento fatigado    
       
4 Siento que puedo entender fácilmente a los 
pacientes    
       
5  Siento que estoy tratando a algunos pacientes 
como si fueran objetos impersonales    
       
6  Siento que trabajar todo el día con la gente me 
cansa    
       
7 Siento que trato con mucha eficacia los problemas 
de mis pacientes    
       
8 Siento que mi trabajo me está desgastando           
9 Siento que estoy influyendo positivamente en la 
vida de otras personas a través de mi trabajo    
       
10 Siento que me he hecho más duro con la gente           
11 Me preocupa que este trabajo me esté 
endureciendo emocionalmente    
       
12 Me siento con mucha energía en mi trabajo           
13 Me siento frustrado en mi trabajo        
14  Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo         
15  Siento que realmente no me importa lo que les 
ocurra a mis pacientes  
       
16  Siento que trabajar en contacto directo con la 
gente me cansa 
       
17  Siento que puedo crear con facilidad un clima 
agradable con mis pacientes  
       





























































































íntimamente con mis pacientes  
19  Creo que consigo muchas cosas valiosas en este 
trabajo  
       
20 Me siento como si estuviera al límite de mis 
posibilidades  
       
21  Siento que en mi trabajo los problemas 
emocionales son tratados de forma adecuada  
       
22  Me parece que los pacientes me culpan de alguno 
de sus problemas  

























Apéndice C.  Cuestionario: Escala de autoestima 
Instrucciones: Marca un aspa (X) en una sola alternativa, de acuerdo a su opinión. Para lo 
cual invocamos que sus respuestas sean serias y responsables a las interrogantes 
planteadas. 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
 
Ítems 1 2 3 4 5 
Autoestima general 
     
01 Generalmente los problemas me afectan mucho      
03 Si pudiera, cambiaría muchas cosas de mí.      
04 No puedo tomar una decisión fácilmente.      
07 Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo.      
10 Me doy por vencido(a) muy fácilmente.      
12 Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy.      
13 Mi vida es muy complicada.      
15 Tengo mala opinión de mí mismo (a).      
18 Soy menos guapo/bonita que la mayoría de la gente.      
19 Si tengo algo que decir, generalmente no lo digo.      
23 Con frecuencia me desanimo en lo que hago.      
24 Muchas veces me gustaría ser otra persona.      
25 Se puede confiar muy poco en mí.      
Autoestima social      
2 Me cuesta mucho trabajo hablar en público      
5 No me considero una persona simpática.      
8 No soy popular entre las personas de mi edad.      
14 Mis compañeros casi nunca aceptan mis ideas.      
17 Con frecuencia me siento a disgusto en mi estudio/ trabajo.      
21 Los demás son mejor aceptados que yo. 
     
Autoestima familiar      
6 En mi casa me enojo fácilmente.      
9 Mi familia generalmente no toma en cuenta mis sentimientos.      
11 Mi familia espera demasiado de mí.      
16 Muchas veces me gustaría irme de casa.      
20 Mi familia no me comprende.      








Apéndice D. Base de datos 
Variable síndrome de Burnout 
N° Agotamiento Emocional Despersonalización Realización Personal T 
  1 2 3 6 8 13 14 16 20 T 5 10 11 15 22 T 4 7 9 12 17 18 19 21 T   
1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 17 4 0 1 1 3 9 1 1 1 2 0 1 1 1 8 34 
2 2 3 3 3 5 6 3 4 5 34 5 3 3 4 5 20 4 2 3 4 6 2 5 4 30 84 
3 3 3 2 4 2 4 2 2 2 24 2 4 5 1 2 14 3 3 1 3 0 3 3 1 17 55 
4 2 5 3 5 3 5 3 3 4 33 5 2 6 6 4 23 1 2 6 6 3 5 5 5 33 89 
5 2 3 2 3 2 2 2 3 3 22 1 4 4 2 2 13 3 2 1 1 2 3 1 3 16 51 
6 4 4 4 2 2 0 0 2 2 20 1 2 3 4 4 14 2 2 2 3 2 2 1 2 16 50 
7 2 4 3 3 6 5 2 4 4 33 4 4 6 4 6 24 6 6 6 3 3 2 6 5 37 94 
8 5 2 5 2 3 2 2 2 5 28 6 2 5 6 2 21 3 5 6 5 5 6 6 3 39 88 
9 5 5 2 2 2 5 2 2 2 27 6 6 1 6 3 22 1 6 5 5 6 1 5 5 34 83 
10 3 5 4 4 3 4 6 5 5 39 2 6 6 6 1 21 6 4 6 5 5 6 5 5 42 102 
11 5 2 5 5 4 2 3 5 4 35 5 2 6 6 5 24 4 3 4 5 6 5 6 5 38 97 
12 5 5 3 2 4 4 3 3 5 34 5 3 3 3 4 18 3 5 3 3 5 3 6 3 31 83 
13 2 5 4 4 5 4 5 4 4 37 5 6 6 1 5 23 5 3 5 5 6 5 2 5 36 96 
14 1 2 2 1 2 1 1 3 1 14 1 1 4 1 1 8 1 3 1 1 2 2 2 1 13 35 
15 3 2 2 1 1 1 2 1 1 14 4 1 1 1 1 8 1 2 1 1 1 1 1 1 9 31 
16 2 4 4 6 4 5 6 4 4 39 6 6 6 4 2 24 4 5 5 5 6 5 6 6 42 105 
17 4 4 4 4 6 5 6 6 3 42 5 2 5 6 5 23 3 3 5 6 6 5 6 2 36 101 
18 4 2 3 2 4 3 3 3 4 28 3 3 5 3 4 18 2 3 5 5 2 6 3 6 32 78 
19 5 5 4 3 4 5 4 5 3 38 6 6 6 5 5 28 2 1 5 6 6 6 6 1 33 99 
20 4 2 4 0 3 2 2 3 2 22 2 2 5 5 3 17 4 2 2 3 3 5 5 4 28 67 
21 1 4 1 1 2 2 2 1 2 16 1 0 1 1 1 4 2 3 3 1 2 0 2 1 14 34 
22 2 2 2 2 1 1 1 2 2 15 1 0 0 1 2 4 2 2 0 1 3 1 1 3 13 32 
23 2 3 2 6 4 4 2 4 4 31 4 2 5 4 2 17 5 2 2 5 5 2 5 2 28 76 
24 4 4 6 5 4 4 5 6 3 41 1 6 6 5 6 24 5 5 5 4 5 6 5 4 39 104 
25 1 2 0 3 0 4 3 2 3 18 2 1 5 2 4 14 3 1 1 2 4 3 4 2 20 52 





27 1 1 1 0 2 0 4 2 1 12 3 4 1 1 1 10 4 2 1 2 1 2 3 2 17 39 
28 2 2 4 3 2 3 2 2 3 23 3 3 2 4 2 14 5 2 5 2 4 5 3 6 32 69 
29 4 1 1 1 1 2 4 2 1 17 1 1 1 1 4 8 2 2 1 1 4 1 4 1 16 41 
30 2 4 4 4 2 6 6 6 4 38 2 6 6 5 2 21 5 5 5 5 5 5 5 2 37 96 
31 2 1 1 1 1 4 1 5 1 17 2 1 3 1 1 8 4 2 2 4 2 1 2 1 18 43 
32 1 2 1 1 0 0 4 2 5 16 4 2 1 1 2 10 1 4 4 2 2 1 2 2 18 44 
33 2 1 1 0 2 1 2 1 1 11 2 1 2 1 1 7 1 2 2 2 1 2 2 1 13 31 
34 3 2 4 3 4 6 4 6 6 38 5 3 5 6 2 21 2 6 6 6 5 6 5 2 38 97 
35 2 3 3 0 3 4 2 3 3 23 2 2 5 3 1 13 5 3 3 5 3 1 3 3 26 62 
36 1 2 1 2 1 1 1 2 3 14 2 1 1 1 1 6 2 2 1 2 1 2 1 1 12 32 
37 1 1 0 2 0 2 3 1 1 11 2 1 1 1 3 8 1 2 1 1 2 1 2 2 12 31 
38 2 3 3 0 4 4 4 3 3 26 3 1 1 5 1 11 4 3 3 3 4 3 3 2 25 62 
39 3 1 2 2 1 1 2 3 2 17 2 2 1 1 4 10 1 2 1 1 2 1 2 2 12 39 
40 2 1 1 1 1 2 2 1 3 14 1 1 1 2 2 7 3 4 1 1 1 1 1 2 14 35 
41 5 5 4 5 5 6 6 5 6 47 5 5 6 5 2 23 6 5 5 5 5 2 2 5 35 105 
42 3 5 5 6 6 5 2 5 2 39 5 4 5 2 5 21 3 5 2 6 6 2 6 5 35 95 
43 6 4 4 3 3 4 3 4 3 34 4 5 3 3 4 19 6 3 6 3 5 3 4 2 32 85 
44 1 1 2 3 1 1 1 1 1 12 2 1 1 2 2 8 2 1 1 1 2 1 1 2 11 31 
45 2 2 6 5 5 5 5 5 5 40 5 5 6 6 3 25 2 2 2 6 5 6 5 5 33 98 
46 2 2 3 3 0 4 4 3 3 24 4 2 4 4 3 17 5 4 2 5 2 5 2 5 30 71 
47 2 5 6 2 5 5 6 6 5 42 5 6 6 5 2 24 3 2 3 6 6 6 5 6 37 103 
48 5 5 5 6 5 2 5 5 6 44 5 6 6 5 2 24 1 2 5 6 5 6 6 3 34 102 
49 2 2 4 4 2 5 4 4 5 32 4 2 6 2 6 20 2 5 3 3 4 2 3 6 28 80 
50 4 3 2 4 3 2 5 2 3 28 2 4 2 5 3 16 5 5 6 2 4 2 4 4 32 76 
51 5 5 5 6 5 2 6 6 6 46 5 5 5 6 5 26 6 2 5 1 5 5 6 5 35 107 
52 5 5 6 6 3 6 6 2 2 41 5 6 5 2 5 23 5 5 5 6 6 6 2 5 40 104 
53 2 2 5 6 6 5 5 5 3 39 5 5 5 6 2 23 3 5 6 5 6 6 2 6 39 101 
54 1 2 2 2 3 2 2 1 1 16 4 1 1 1 1 8 4 2 2 2 2 1 1 1 15 39 





56 5 5 5 2 5 3 4 5 5 39 5 1 5 5 5 21 6 6 2 6 6 5 2 2 35 95 
57 2 5 2 6 6 6 6 2 2 37 6 6 6 5 6 29 1 6 3 3 6 6 6 6 37 103 
58 5 5 3 5 5 5 5 3 5 41 6 5 6 5 6 28 5 3 6 6 6 1 6 6 39 108 
59 5 5 6 6 3 5 6 2 2 40 3 5 6 5 6 25 6 5 6 5 3 5 5 2 37 102 
60 3 1 1 1 1 3 1 1 1 13 5 1 2 1 1 10 2 2 2 1 1 1 1 1 11 34 
61 2 4 3 3 2 2 3 3 2 24 3 1 2 4 2 12 2 3 3 4 3 5 3 5 28 64 
62 4 5 4 2 3 2 1 4 2 27 5 6 2 2 3 18 4 5 5 2 4 2 2 4 28 73 
63 4 3 4 4 2 3 3 4 1 28 3 2 4 4 3 16 2 2 4 4 2 4 3 1 22 66 
64 5 5 3 6 5 5 5 2 5 41 0 2 0 6 0 8 2 6 5 6 2 5 5 3 34 83 
65 5 5 5 3 3 5 6 5 3 40 6 6 6 6 5 29 3 4 5 5 5 5 6 4 37 106 
66 3 2 3 3 3 2 3 2 1 22 3 4 2 2 1 12 4 3 4 2 3 5 4 3 28 62 
67 4 5 6 2 4 3 6 5 2 37 6 5 6 5 5 27 0 2 1 1 1 2 2 2 11 75 
68 4 5 5 5 4 6 6 5 2 42 4 6 4 4 5 23 5 5 5 5 6 2 6 5 39 104 
69 1 2 2 2 1 2 1 2 2 15 1 1 4 1 3 10 1 1 1 1 1 1 4 1 11 36 
70 1 2 1 2 2 1 2 3 1 15 1 3 2 1 1 8 1 1 1 1 3 1 1 5 14 37 
71 2 1 1 1 1 1 2 1 2 12 5 2 1 1 1 10 4 1 1 1 1 2 1 2 13 35 
72 5 5 5 3 6 6 4 5 5 44 4 4 5 5 5 23 2 1 5 6 6 2 6 5 33 100 
73 5 5 5 3 5 5 2 4 3 37 5 4 2 5 5 21 6 2 3 4 6 6 5 6 38 96 
74 5 5 3 2 5 5 5 5 2 37 3 5 5 6 5 24 5 6 6 2 5 5 6 0 35 96 
75 2 1 1 2 1 1 1 2 2 13 3 2 1 2 1 9 1 1 1 1 1 1 3 5 14 36 
76 3 2 5 5 6 6 6 5 3 41 2 5 2 0 1 10 5 6 3 5 6 6 5 2 38 89 
77 3 2 4 4 5 3 4 2 5 32 3 4 1 3 3 14 3 5 4 6 2 2 4 5 31 77 
78 5 5 5 6 2 2 6 2 5 38 5 6 5 6 1 23 2 2 5 5 5 6 5 4 34 95 
79 3 2 4 3 4 5 2 6 4 33 3 3 3 3 3 15 4 4 2 3 5 3 4 5 30 78 
80 2 1 1 2 1 2 1 1 1 12 2 1 1 2 1 7 2 1 1 2 2 1 2 2 13 32 
81 2 1 2 1 2 4 2 1 1 16 2 2 1 1 4 10 1 2 1 1 1 1 2 2 11 37 
82 5 3 6 2 2 5 5 5 5 38 2 0 5 5 1 13 3 6 5 6 1 6 5 5 37 88 
83 2 6 3 3 2 2 4 2 6 30 2 4 4 2 1 13 3 3 1 4 4 6 5 5 31 74 





85 1 1 3 1 1 4 1 4 1 17 3 1 1 4 1 10 1 4 1 2 2 1 2 1 14 41 
86 2 3 1 1 2 2 1 4 1 17 3 2 1 1 3 10 2 2 1 1 1 2 1 5 15 42 
87 1 6 4 4 4 4 4 4 3 34 6 2 2 2 5 17 4 5 3 3 3 6 5 2 31 82 
88 3 2 4 2 4 3 4 2 5 29 5 5 2 4 4 20 2 5 2 5 2 1 3 6 26 75 
89 2 3 3 2 3 2 3 1 1 20 1 4 0 4 3 12 4 5 5 2 2 5 2 5 30 62 
90 2 6 3 5 5 5 2 5 6 39 4 5 0 4 2 15 1 3 5 3 5 6 5 5 33 87 
91 1 4 4 2 1 3 4 4 1 24 4 4 4 3 0 15 4 3 4 2 4 1 3 2 23 62 







Variable   Autoestima 





  1 3 4 7 10 12 13 15 18 19 23 24 25 T 2 5 8 14 17 21 T 6 9 11 16 20 22 T  
1 2 1 3 1 4 1 1 1 3 1 2 1 2 23 2 2 2 2 4 1 13 1 1 2 4 1 4 13 49 
2 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 2 5 3 55 4 5 5 3 4 3 24 2 4 1 4 2 2 15 94 
3 4 4 5 4 2 4 3 3 3 2 2 3 2 41 5 3 3 2 4 5 22 4 4 4 4 3 3 22 85 
4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 60 5 4 5 5 4 5 28 5 5 5 5 4 5 29 117 
5 3 4 3 4 4 4 3 5 3 1 3 3 4 44 5 3 4 4 3 2 21 4 3 4 4 3 5 23 88 
6 4 5 5 4 4 5 5 4 3 2 2 3 5 51 5 5 3 5 4 4 26 2 2 1 2 5 5 17 94 
7 4 2 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 57 5 5 4 5 5 2 26 2 4 5 4 5 4 24 107 
8 3 4 5 3 4 5 3 3 4 5 3 4 5 51 3 4 5 5 4 4 25 4 5 3 5 3 3 23 99 
9 4 4 5 4 2 4 5 5 3 1 4 3 3 47 5 4 5 3 5 4 26 4 5 4 4 5 5 27 100 
10 4 4 3 4 2 3 5 3 4 4 4 4 4 48 4 3 3 4 5 5 24 4 3 4 3 5 3 22 94 
11 5 4 4 5 5 5 3 5 4 2 5 4 5 56 4 5 2 5 4 1 21 4 4 5 5 3 5 26 103 
12 5 5 5 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 52 5 5 5 5 3 1 24 2 1 1 5 4 3 16 92 
13 5 4 5 4 3 4 3 3 2 5 5 2 4 49 3 4 3 4 2 5 21 4 5 4 4 3 3 23 93 
14 4 1 1 4 1 2 1 2 4 2 2 4 2 30 2 1 2 2 5 2 14 1 4 1 2 1 1 10 54 
15 5 4 1 1 1 4 3 4 5 1 2 2 2 35 2 2 2 2 3 1 12 1 2 2 1 3 3 12 59 
16 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 61 3 5 3 5 5 4 25 5 4 5 5 5 5 29 115 
17 5 5 4 5 5 4 3 1 3 4 5 3 5 52 5 5 5 5 4 5 29 5 4 5 4 3 1 22 103 
18 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 41 2 1 1 4 3 3 14 3 4 3 3 4 3 20 75 
19 4 4 5 4 5 3 4 3 5 4 4 5 4 54 5 4 4 4 5 3 25 4 5 4 3 4 3 23 102 
20 3 4 5 4 5 3 3 3 3 1 3 3 2 42 4 4 3 2 5 1 19 4 5 4 3 3 3 22 83 
21 5 4 5 1 5 1 3 4 1 2 1 3 1 36 1 1 2 1 3 1 9 1 4 1 1 3 1 11 56 
22 5 4 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 26 2 1 2 2 3 1 11 4 1 1 1 4 1 12 49 
23 4 3 5 4 4 5 3 5 3 1 1 3 2 43 2 2 2 2 1 2 11 1 1 2 1 1 3 9 63 





25 2 3 4 3 4 3 4 5 5 4 2 5 2 46 4 2 5 2 4 5 22 3 4 3 3 4 5 22 90 
26 5 5 4 5 3 5 3 5 3 5 5 3 4 55 4 5 3 4 4 1 21 5 4 5 5 3 5 27 103 
27 2 1 1 2 2 1 3 1 3 2 2 3 2 25 2 1 2 2 1 2 10 1 1 2 1 3 1 9 44 
28 4 3 3 4 2 5 2 5 3 4 4 3 2 44 5 5 4 2 2 5 23 3 3 4 5 2 5 22 89 
29 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 2 29 2 2 2 2 3 2 13 2 2 1 1 1 3 10 52 
30 3 5 5 3 5 5 5 4 4 1 3 4 5 52 4 5 4 5 3 2 23 5 5 3 5 5 4 27 102 
31 2 1 1 4 1 1 5 3 3 1 2 3 2 29 1 1 2 2 5 1 12 1 1 1 1 1 1 6 47 
32 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 1 3 1 20 1 1 2 1 3 1 9 1 1 1 1 1 1 6 35 
33 4 1 4 1 2 2 1 3 2 1 4 2 2 29 2 1 2 2 3 1 11 1 4 1 1 2 1 10 50 
34 1 4 3 4 5 5 5 5 4 1 1 4 5 47 4 2 4 5 5 2 22 4 3 4 5 5 5 26 95 
35 4 4 4 3 3 5 2 5 2 3 4 2 3 44 2 2 2 3 5 2 16 4 4 3 5 2 5 23 83 
36 4 1 4 2 1 1 1 4 3 1 4 3 2 31 2 2 2 2 3 1 12 1 4 2 1 3 1 12 55 
37 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 1 3 1 25 1 1 1 1 3 1 8 1 1 1 3 3 3 12 45 
38 4 3 4 2 5 4 5 4 2 3 4 2 2 44 2 1 2 2 1 4 12 3 4 2 4 5 4 22 78 
39 2 2 1 1 2 5 2 5 2 2 2 2 2 30 2 2 2 2 5 2 15 2 1 1 5 2 5 16 61 
40 2 2 2 2 2 3 1 3 1 2 2 1 2 25 2 2 2 2 3 2 13 2 2 2 3 1 3 13 51 
41 5 3 4 4 3 3 5 3 3 4 5 3 4 49 5 4 4 4 3 4 24 3 4 4 3 5 3 22 95 
42 5 5 4 5 5 4 3 1 3 4 5 3 5 52 5 5 5 5 4 5 29 5 4 5 4 3 1 22 103 
43 2 3 4 3 4 3 4 5 5 4 2 5 4 48 2 1 1 4 3 5 16 3 4 3 3 4 5 22 86 
44 2 1 4 1 2 1 1 1 2 4 2 2 2 25 2 1 2 2 3 1 11 1 4 1 1 2 1 10 46 
45 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 55 4 5 4 5 5 5 28 4 3 5 3 4 5 24 107 
46 4 4 4 3 4 5 2 5 2 4 4 2 3 46 2 2 2 3 5 2 16 4 4 3 5 2 5 23 85 
47 4 4 4 5 3 5 3 5 4 5 4 4 4 54 4 3 4 4 5 4 24 5 4 3 5 3 5 25 103 
48 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 59 5 5 4 5 5 5 29 5 5 5 5 5 5 30 118 
49 2 2 2 4 4 4 3 3 3 1 2 3 4 37 2 2 4 4 1 3 16 2 2 2 4 3 3 16 69 
50 4 1 1 4 2 2 5 2 4 2 2 4 2 35 2 2 4 2 5 4 19 2 2 2 2 5 2 15 69 
51 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 61 5 5 4 5 4 5 28 5 5 5 4 5 5 29 118 





53 3 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 57 4 4 4 5 5 5 27 3 4 4 5 5 4 25 109 
54 2 1 1 2 5 1 3 3 1 1 1 1 5 27 1 1 1 5 3 1 12 2 1 1 1 3 3 11 50 
55 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 60 4 5 5 5 4 5 28 5 4 5 4 5 4 27 115 
56 5 3 4 5 3 3 4 5 4 5 3 4 4 52 5 5 4 4 3 4 25 4 5 5 3 4 5 26 103 
57 5 4 2 4 5 5 3 3 5 4 5 5 5 55 5 3 5 5 5 5 28 4 5 3 5 3 3 23 106 
58 3 4 2 3 5 3 4 4 5 3 4 5 4 49 3 4 5 4 3 5 24 3 3 4 3 4 4 21 94 
59 4 5 5 5 3 5 4 4 5 4 4 5 4 57 2 5 4 4 4 5 24 5 2 5 5 4 4 25 106 
60 1 1 1 1 4 3 3 3 4 1 1 2 3 28 1 1 3 3 3 4 15 1 1 1 3 3 3 12 55 
61 5 4 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 46 3 4 4 3 3 5 22 4 3 4 3 3 4 21 89 
62 4 2 2 2 5 2 4 2 4 2 2 4 2 37 2 2 5 2 5 4 20 1 2 2 2 4 2 13 70 
63 2 2 2 5 3 3 2 1 5 2 2 5 3 37 2 2 3 3 3 5 18 2 2 2 3 2 1 12 67 
64 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 4 58 3 5 5 4 5 5 27 5 3 5 5 5 4 27 112 
65 4 5 5 4 3 1 3 5 3 5 5 3 3 49 5 5 4 3 5 3 25 5 5 5 1 3 5 24 98 
66 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 2 4 4 47 1 4 3 4 5 4 21 1 1 4 3 3 4 16 84 
67 5 4 5 3 4 3 5 5 3 5 5 3 4 54 4 4 5 4 5 3 25 4 4 4 3 5 5 25 104 
68 5 4 5 3 5 3 5 5 4 4 4 4 4 55 3 2 5 4 5 4 23 4 3 2 3 5 5 22 100 
69 4 1 1 1 3 1 3 1 3 1 1 3 3 26 2 1 3 3 3 3 15 1 2 1 1 3 1 9 50 
70 1 1 2 1 4 1 2 5 2 1 2 2 3 27 2 2 3 3 3 2 15 1 2 2 1 2 1 9 51 
71 1 2 2 3 3 3 1 3 1 3 2 2 3 29 2 2 1 3 1 3 12 2 2 2 1 2 2 11 52 
72 5 3 3 5 4 4 5 4 5 3 5 5 5 56 5 3 5 5 5 5 28 4 5 3 4 5 4 25 109 
73 4 3 4 3 4 5 5 2 4 5 4 4 5 52 5 2 4 5 3 4 23 2 5 2 5 5 2 21 96 
74 4 5 3 5 3 5 3 3 3 5 4 3 5 51 3 4 4 5 5 3 24 5 3 4 5 3 3 23 98 
75 1 2 2 1 3 1 3 1 3 2 2 3 3 27 2 2 1 3 1 3 12 1 2 2 1 3 1 10 49 
76 3 4 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 4 55 4 5 5 4 3 5 26 5 4 5 5 3 3 25 106 
77 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 34 2 2 3 3 3 3 16 2 2 2 3 3 3 15 65 
78 5 3 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 56 4 5 3 5 4 4 25 5 4 5 4 4 5 27 108 
79 1 4 1 3 5 3 3 4 3 2 1 3 2 35 2 2 5 2 5 3 19 1 2 2 3 3 4 15 69 





81 4 1 2 5 2 1 2 1 2 1 2 2 3 28 2 2 3 3 3 2 15 1 2 2 1 2 1 9 52 
82 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 55 4 5 5 3 5 4 26 2 4 5 5 4 5 25 106 
83 4 3 3 5 2 5 2 5 2 3 2 2 2 40 2 3 5 2 5 2 19 2 2 3 5 2 5 19 78 
84 4 2 1 3 3 4 3 3 3 1 2 3 3 35 2 2 3 3 3 3 16 2 2 2 4 3 3 16 67 
85 1 1 2 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 26 1 1 3 3 3 3 14 1 1 1 3 3 3 12 52 
86 4 2 1 4 1 1 3 1 1 4 2 3 3 30 2 2 1 3 1 3 12 1 2 2 4 3 1 13 55 
87 1 1 2 5 2 5 2 5 2 2 2 2 2 33 2 2 5 2 5 2 18 2 2 2 5 2 5 18 69 
88 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 34 2 2 3 3 3 3 16 2 2 2 3 3 3 15 65 
89 4 4 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 5 47 4 4 3 5 3 3 22 4 4 4 3 3 3 21 90 
90 4 5 5 4 3 1 3 5 3 5 5 3 3 49 5 5 4 3 5 3 25 5 5 5 1 3 5 24 98 
91 4 3 4 3 4 5 5 4 4 5 2 4 4 51 1 4 3 4 3 4 19 1 1 4 5 5 4 20 90 
92 4 1 2 5 2 5 2 5 4 1 2 4 3 40 2 2 3 3 3 4 17 1 2 2 5 2 5 17 74 
  
 
 
 
 
